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En ia factoría de Pulptex Ibé-
rica, S. A . , en el polígono M a l -
pica, que ardió completamente 
hace dos semanas, sólo se han 
quemado los puestos de trabajo. 
Los trabajadores, que habían de-
nunciado el peligro de incendio, 
se ven en la calle; mientras, la 
empresa puede cobrar varios mi-
les de millones de una póliza de 





Seis partidos de la izquierda, 
reunidos por A N D A L A N en un 
coloquio, manifiestan la necesi-
dad de que la izquierda debe es-
tar en el próximo Gobierno si de 
verdad se quieren solucionar los 
problemas del paro, terrorismo, 




Santiago Carrillo, secretario 
general del PCE, ha sido el pr i -
mero de los grandes líderes polí-
ticos en pasar por Zaragoza con 
motivo de las elecciones de mar-
zo. En la página cinco se recoge 
su visita y declaraciones a su 
paso por Zaragoza, del que casi 




y y amónos 
Tal y como había previsto 
A N D A L A N hace más de un 
año, los socios zaragocistas se 
han visto obligados a pagar una 
anualidad por adelantado ante la 
grave crisis económica del club. 
La decisión ha sido tomada por 
80 compromisarios en represen-
tación de 22.000 socios. Decidi-
damente, la democracia no ha 
llegado al Zaragoza (contrapor-
tada). 
Si en las próximas elecciones gana la izquierda, no 
vamos a engañarnos, España no va a ser Jauja. Los 
problemas que aquejan hoy a este país no pueden re-
solverse de la noche a la mañana porque mande Juan 
en lugar de Pedro, aunque Juan haya llegado al po-
der votado por las clases populares y Pedro represen-
te a los amos del dinero y de la fuerza. 
Pero si la izquierda gana, las cosas pueden empe-
zar a cambiar. Por ejemplo, el paro, ya que, resulta 
obvio, son los trabajadores y sus partidos los más in-
teresados en solucionarlo y no los empresarios, cuya 
política económica ha conducido a que hoy, haya tan-
ta gente sin empleo. Ün gobierno tiene en su mano 
instrumentos suficientes, como la inversión pública, 
para fomentar la creación de puestos de trabajo; y si 
además la austeridad afecta a todos y no sólo a quie-
nes viven de su salario (y ahí estaría la reforma fiscal 
o la limitación de beneficios de la banca, por ejem-
plo) la cosa podría arreglarse. No se trata de que 
crezca el pastel, que a lo mejor es imposible, sino de 
repartirlo mejor. 
Si gana la izquierda cabe esperar se adopten me-
didas políticas que priven a ETA del respaldo popular 
que todavíá encuentran sus acciones armadas. O que 
se desvanezcan los interrogantes que rodean las ac-
ciones de los misteriosos grapos. Es decir, que el pro-
blema del terrorismo se afronte con medidas más efi-
caces que las simplemente policiales. 
Si la izquierda gana^ la UCD ya no podrá seguir 
haciendo de su capa un sayo en el terreno de las auto-
nomías regionales, cuya puesta en marcha quedaría 
en manos de quienes siempre las defendieron. Aquí 
en Aragón ya hemos visto lo poco que dan de sí los 
hombres de Suárez en la Diputación General. 
Si gana la izquierda, serán sus votos los que deci-
dirán cómo van a ser las leyes que desarrollen la 
Constitución recién estrenada, que serán las que, en 
definitiva, marquen esos cambios que todos esperába-
mos del final del franquismo, pero que todavía no 
terminan de llegar. 
Si la izquierda gana (y en ella hay más fuerzas po-
líticas que las que el 15-J lograron escaños en el Con-
greso y el Senado), las Cortes serán el lugar de con-
frontación de unos y otros programas, el instrumento 
controlador del poder ejecutivo, que no han sido en 
este año y medio de aburrido consenso. 
Y no es sólo esto, que en ANDALAN nunca nos 
hemos creído que la política sea sólo cosa de los po-
líticos y que los simples ciudadanos tengamos que l i -
mitarnos a votar cada cuatro años. Si gana la izquier-
da, y esto es quizá los más importante, se creará un 
marco más adecuado para que los españoles vayamos 
saliendo, aunque sea poco a poco, de la incultura po-
lítica (y de la otra) en que nos sumió la dictadura; 
para que perdamos el miedo a hacer cosas; para que 
organicemos nuestra convivencia de una manera más 
libre, más creadora, más feliz. Esto es consolidar la 
democracia. Esto es empezar a cambiar en sentido 
progresista. 
Que el próximo uno de marzo gane la izquierda, 
no significa que vaya a hacerlo todo bien. Pero es 
que, como decía Allende, nosotros podemos equivo-
carnos, pero los responsables de todos los problemas 
y todas las injusticias que ahora padecemos, son 
ellos; es la derecha. 
El Rolde 
Carta abierta 
a Elias Yanes 
M i carta va dirigida solo y 
exclusivamente al cargo y no 
al hombre, Elias Yanes, al cual 
tengo profundo y sentido res-
peto y al que me siento ligado 
por los sentimientos fraternales 
que son la connotac ión del 
cristiano. 
Mientras Vd. - A r z o b i s p o -
se dispone a invertir ciento 
diez millones de pesetas en el 
templo mariano por excelencia, 
el Pilar, en las Graveras, en el 
Barrio Oliver, en la Magdale-
na, en las Fuentes y en otros 
hediondos lugares, malviven, se 
fustran, se deshumanizan y se 
desesperan cientos de familias 
gitanas. 
Parece ser que trata el Arzo-
bispado de ayudar a paliar el 
problema gitano con la cesión 
de unos terrenos, cuando lo 
que tiene que hacer es la de-
nuncia profètica de los que lo 
tienen todo, desde el poder 
hasta la riqueza, y sin embargo 
pertenece a las clases mimadas 
por la Jerarquia. «Qué palabra 
más anti-cristiana, ¡ Je ra rquía ! 
Cuando la Je ra rquía , para Cris-
to, es la antítesis de lo preco-
nizado por el mundo. No hay 
más autoridad que la del caris-
ma, la de la entrega y la de la 
donac ión . Todo lo demás me 
huele a institucionalismo de lo 
religioso. 
Con los ciento diez millones 
de ptas. para ese templo, de 
concepc ión fetichista e idolátri-
ca, Vd. no da mal ejemplo, Vd. 
da un escándalo bochornoso 
que salpica a las personas que 
tenemos un mínimum de con-
tac to con el mensaje del 
Amor . No hay demagogia para 
un cristiano cuando decimos 
que los primeros son los margi-
nados, los oprimidos, los nece-
sitados... los gitanos, margina-
dos y desheredados de la fortu-
na por una sociedad intrínseca-
mente materialista y atea, y 
alejada de todo contexto cris-
tiano. Para mí la Iglesia institu-
ción, no tiene autoridad alguna 
cuando su máximo jerarca lle-
ga a Puebla (México) , al conti-
nente de los desheredados con 
un «Douglas Constel la t ion» es-
pec ia lmente acond ic ionado , 
con un lujo asiático que sólo 
un Saud o un Sha podr ían os-
tentar, en su afán mayestá t ico 
de os tentac ión pecaminosa y 
gravemente escandalosa. El 
Dios que tenéis en los labios 
se halla muy lejos de vuestro 
corazón . Menos predicar y dar 
más trigo, dice el refrán. 
Los que dicen no al aborto, 
pero han dicho sí a la pena de 
muerte durante los 40 años de 
la dictadura de Franco, y los 
que han detentado durante 350 
años la Inquisición, en la cual 
se ha torturado y matado en el 
nombre sacrosanto de Cristo. 
Le pido por favor que me ex-
comulgue de ese monstruo 
aberrante que es la Iglesia, que 
se llama a sí misma la única 
verdadera. 
Con los ciento diez millones 
quedar ía arreglado el problema 
gitano y entonces sí que po-
dr íamos decir que la Iglesia 
había tenido un gesto de Cris-
to, y se habría construido en 
las graveras un barrio que lle-
varía con honor el nombre de 
«Barr io gitano hecho por el 
amor a los hermanos más des-
heredados» . 
Vivir en una chabola no es 
vivir, es morir a plazo fijo, en 
medio de la promiscuidad y la 





En el n.0 204 de A N D A -
L A N , correspondiente a la se-
mana del 9 al 15 de este mes, 
en sus páginas centrales y bajo 
el t í tulo «Cand ida tu ras para el 
I de marzo» , se hace una rela-
ción y examen de las listas y 
personas presentadas por los 
diferentes partidos en Aragón . 
En el apartado correspondiente 
a una de las candidaturas de 
Huesca se da como apoyando 
a la misma «grupos nacionalis-
tas...» entre los que cita al 
«Consel lo d'a Fabla» . 
Queremos hacer constar que, 
como miembros de dicho Con-
sello, no tenemos noticia algu-
na de tal apoyo de la asocia-
ción ni a esa, ni a ninguna 
candidatura determinada. El 
Consello d'a Fabla se consti-
tuyó para trabajar por la de-
fensa de los derechos lingüísti-
cos de los aragoneso-hablantes 
y en él hemos colaborado has-
ta ahora personas de ideologías 
diferentes y preferencias parti-
distas varias. Los c o m p a ñ e r o s 
Francho Nagore y Rafael Ba-
rrio pueden por supuesto pre-
sentarse por el partido que res-
ponda a sus concepciones polí-
ticas. Pero hacemos patente 
que ello no equivale a un com-
promiso del Consello como tal 
entidad. De hecho y como da-
to significativo de la pluralidad 
polít ica de la asociación, pode-
mos recordar incluso, que uno 
de los miembros fundadores de 
la misma, Anchel Conte, figura 
en el primer puesto de la can-
día 18 Zaragoza 
didatura para el Congreso por 
el Partido Comunista (PCE) y 
muchos otros socios del Conse-
llo se inclinan o militan por di -
versas alternativas polít icas. 
El Consello d'a Fabla no ha 
apoyado nunca una determina-
da opción partidista, aunque 
no haya rechazado la colabora-
ción con toda entidad o aso-
ciación progresista y d e m o c r á -
tica. Con una voluntad de fir-
me compromiso social en sus 
planteamientos, el Consello no 
puede, ni debe adscribirse a 
una alternativa concreta de po-
der, porque, sencillamente, no 
es su misión, y así lo afirma-
mos y determinamos claramen-
te quienes lo fundamos hace 
tres años . 
Por ello pretendemos dejar 
bien claros estos extremos y 
salir al paso de cuanto pudiera 
dar una idea equívoca o limita-
da de la imagen del Consello, 
a s o c i a c i ó n que d e s e a r í a m o s 
mantener válida y en tanto en 
cuanto lleve una ac tuac ión po-
sitiva frente a unas condiciones 
de discr iminación por motivos 
de idioma, que perjudiquen el 
desarrollo de una actividad so-
cial y cultural normal en cier-
tas comunidades del norte de 
nuestra región. Si por el con-
trario, se viese desvirtuada la 
línea de ac tuac ión del Conse-
llo, hasta ahora mantenida in-
dependiente de cualquier parti-
do, aquél podr ía dejar de res-
ponder al afán de muchos que, 
desde su c reac ión , hemos visto 
en él una oportunidad y un 
instrumento útil para la defen-
sa de los derechos de la mino-
ría lingüística altoaragonesa. Y 
sería una lást ima que un es-
fuerzo de años acabara así. 
Chorche Cortés y 
Antonio Martínez 
(Zaragoza) 
Carta abierta a 
Plácido Diez 
En cuanto a t u c r ó n i c a 
«¿Por qué se volcó Ca ta luña?» , 
publicada en el n ú m e r o 203 de 
nuestro A N D A L A N , debo de-
cirte algo que quiero que tam-
bién se enteren muchos jóve-
nes que saben muy poco de la 
historia de los Centros Arago-
neses en Barcelona. 
Cuando reseñas que « p o c o 
después el Salón de actos del 
Centro Cultural y Recreativo 
Aragonés —en el que conjunta-
mente con el Centro Aragonés 
de Goya se celebraron los ac-
tos, en uno de los pocos inten-
tos de aprox imac ión que han 
tenido lugar entre ambos Cen-
tros, merced a la A . E . A . C . » - , 
he de decirte que no se debe 
afirmar una cosa que se desco-
noce o se sabe poco de ella. 
Has de saber que hay bas-
tantes socios que lo somos de 
ambos Centros, y que la idea 
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de fusión está en el án imo de 
muchos. 
Hace muy pocos años se 
nombraron comisiones y se tra-
tó en las Asambleas respectivas 
el asunto, sin llegar de momen-
to a un acuerdo. No obstante, 
nunca hemos renunciado a ello 
y sobre todo los que procede-
mos del antiguo Centro Obrero 
Aragonés y de la Mutualidad 
Aragonesa de Previsión y So-
corro, de la que tuve el honor 
de ser el ú l t imo presidente. 
T a m b i é n debes saber, que 
los Centros han actuado mu-
chas veces conjuntamente y las 
relaciones entre los tres Cen-
tros en Barcelona son y han si-
do siempre, como deben ser 
entre hermanos. 




Ante las afirmaciones recien-
temente aparecidas en la pren-
sa aragonesa, según las cuales 
el Rolde de Estudios Naciona-
lista Aragonés (R.E.N.A.) pres-
ta apoyo electoral a la Coali-
ción por Aragón , queremos de-
j a r c o n s t a n c i a de que el 
R.E.N.A. es una asociación 
cultural de ca rác t e r nacionalis-
ta a ragonés ; y que, como tal, 
no apoya electoralmente a nin-
guna candidatura. 




En marzo de 1978 era ins-
taurada en A r a g ó n por real de-
creto ley la Dipu tac ión Gene-
ral como ó rgano de gobierno 
p r e a u t o n ó m i c o . 
El 23 de abril del mismo 
año , 130.000 aragoneses se ma-
nifestaban en las tres ciudades 
mayores de nuestro país a fa-
vor de la au tonomía . Táci ta-
mente todos decidimos apoyar 
a la D . G . A . como vía posible 
hacia la r ecupe rac ión del auto-
gobierno. Sin condiciones, to-
dos depos i t ábamos nuestras es-
peranzas en ella; sab íamos que 
las competencias ta rdar ían en 
llegar, aun así e spe rábamos 
una dec la rac ión de objetivos a 
conseguir por parte de la 
D . G . A . 
Tras 10 meses de ac tuación 
de la D . G . A . nos encontramos 
con que ni una sola competen-
cia ha sido traspasada por par-
te del Gobierno central. Ade-
más sigue sin existir un progra-
ma de Gobierno; en f in, nos 
encontramos con 10 meses de 
inoperancia. 
Sólo ha avanzado la D.G.A. 
en un campo: en el de la fija-
ción de sueldos a sus numero-
sos altos funcionarios, todavía 
sin trabajo que realizar. 
El balance hasta aquí no 
puede ser más t rágico , pero la 
cosa no acaba así. Otro de los 
resultados que ha dado la ac-
tuac ión (o la no ac tuac ión) de 
la D . G . A . es la desmoviliza-
ción del pueblo a ragonés en su 
lucha por la au tonomía . Esto 
es evidente que está de acuer-
do con los intereses del Go-
bierno de Madr id . 
Se dice que el españolismo 
es el opio de los pueblos ibéri-
cos, opio cuyo beneficiario es 
el gran capital y la oligarquía 
española interesada en mante-
ner subdesarrolladas a una se-
rie de nacionalidades del Esta-
do para así seguir obteniendo 
en ellas cuantiosos beneficios. 
Quien lo dijo, t en ía razón. 
Señores de la D . G . A . , no se 
puede seguir así, desmovilizan-
do a nuestro pueblo y colmán-
donos de falsas promesas y es-
peranzas. 
D . G . A . , escucha: ¿ h a s t a 
c u á n d o sin competencias?, 
¿hasta c u á n d o sin programa?, 
¿has ta c u á n d o sin estatuto?, 
¿has ta c u á n d o seguiréis siendo 
peones de Madrid? 
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Internacional 
Nuevo eje multipolar 
China entra en el 
«Club de los Grandes» 
L a visita oficial de Teng Hsiao-ping (Deng Xiaoping, se-
gún la transcripción P in -Yin que no se adopta en este artícu-
lo) a Estados Unidos, calificada de h i s t ó r i c o acon tec imien to , 
ha materializado el establecimiento de relaciones diplomáticas 
entre Washington y Pekin y ha producido el nacimiento de 
una era m u l t i p o l a r en la estrategia mundial. 
E l peso específ ico de las diferentes potencias industriales 
se verá modificado sustancialmente. Tanto los americanos co-
mo los soviét icos son conscientes de que el mundo basado en 
un diálogo casi exclusivo entre ellos está llegando a su fin. 
L a detente pasará ahora por un equilibrio de fuerzas en-
tre los diversos ejes ya existentes: Estados Unidos, Rusia, J a -
pón, Europa y China. 
La semana que acabamos de 
dejar atrás ha supuesto un im-
portante cambio en el equili-
brio geopolít ico mundial. Esta-
dos Unidos y China acaban de 
establecer relaciones normales 
sobre una base de igualdad, dijo 
Jimmy Carter durante un ban-
quete sin igual ofrecido al ilus-
tre huésped chino y su séqui to . 
Entre las primeras personalida-
des invitadas figuraba Richard 
Nixon, el primer presidente 
USA que rompió el hielo con 
Pekín, en 1972, tras el no reco-
nocimiento de las anteriores 
administraciones norteamerica-
nas de un régimen establecido 
por la violencia revolucionaria y 
no por la vía legal. Carter seña-
laba en el ágape las afinidades 
entre la revolución de Mao y 
el pasado revolucionario de su 
país. Ambos países —insistía— 
habían nacido de una revolu-
ción por la libertad. Expresó al 
final del discurso que deseaba 
una China fuerte que viviera en 
seguridad. 
Un mercado ilimitado 
La t radución en té rminos 
económicos de estas declara-
ciones es la acep tac ión inme-
diata, por parte de Estados 
Unidos, del reto chino de ad-
quirir equipamentos industria-
les y tecnología avanzada. En 
un período de crisis de las eco-
nomías occidentales, este tipo 
de propuestas ha disparado las 
ofertas de Europa y J a p ó n . Es-
tados Unidos es consciente, sin 
embargo, de su superioridad 
teconológica con respecto a 
sus competidores capitalistas. 
Las probables intenciones de 
compra de Teng Hsiao-ping le 
han abierto las puertas de las 
más importantes factorías de 
Atlanta, Huston y Seattle. In -
cluso ha visitado la N A S A . 
La transcendencia de estas 
demostraciones de potencial 
puede significar la pene t rac ión 
de los big business americanos 
en un mercado ingente, con un 
potencial de consumo cifrado 
en cerca de mil millones de 
ciudadanos chinos. En estos 
momentos, aparte de la mítica 
Coca-Cola, tienen contratos en 
firme con Pekin: U.S. Steel, 
Betheelm Steel, Boeing, Pa-
nam, etc. Queda pendiente de 
aprobac ión por parte del Con-
greso la cláusula comercial de 
nación más favorecida con la 
que se ha distinguido a China. 
Este boom comercial puede ci-
frarse en 10.000 millones de 
dólares para Estados Unidos en 
el curso de los próximos cinco 
años. (En 1977 no sobrepasó la 
cifra de 400 millones.) 
Pero no solamente las mult i -
nacionales americanas han em-
pezado la conquista de los 
mercados chinos. Pekín ha fir-
mado recientemente acuerdos-
marco con Japón (60.000 mil lo-
nes de dólares hasta 1985), con 
Inglaterra (10.000 millones), 
con Franc ia (12.000) y con 
Alemania. 
Para su expor tac ión , China 
no dispone de mercanc ías y su 
reserva de divisas es insignifi-
cante, pero para el intercambio 
ha adoptado dos fórmulas: el 
pe t ró leo para los acuerdos en-
tre Pekin y Tokio y, para los 
restantes contratos, los bancos 
americanos o europeos t endrán 
la palabra para facilitar crédi-
tos. Italia ya se ha estrenado, 
firmando a t ravés de la Com-
FEUPIS 
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pañía de Créd i to Estatal con el 
Banco de China un crédi to de 
1.000 millones de dólares . 
La desmaocización 
constante 
Para llevar a cabo toda la 
apertura al exterior, los nuevos 
dirigentes chinos tuvieron que 
llevar a cabo una larga campa-
ña i deo lóg i ca inter ior . Hua 
Kuo-feng, desde la muerte de 
Mao Tse-tung, y Teng Hsia-
ping, rehabilitado poco des-
pués , han consolidado el cam-
bio histórico en la Repúbl ica 
Popular China. La introduc-
ción de un determinado tipo 
de industrialización implicaba 
la revisión de todos los mé to -
dos de gestión social propues-
tos por Mao. 
Una vez eliminados polít ica-
mente los miembros de la ban-
da de los cuatro había que erra-
dicar a sus partidarios. Se im-
puso el pragmatismo. Trasva-
sando los valores de la Gran 
Revolución Cultural se inició 
un nuevo Salto Adelante, esta 
vez por la vía del productivis-
mo. Desaparecieron los comi-
tés revolucionarios de las em-
presas y aparecieron incentivos 
económicos a la p roducc ión . 
No era cuest ión de tener pe-
queños centros productivos dis-
persos en las comunas, sino 
grandes centros productivos 
que, evidentemente, serán im-
portados de Occidente. 
La c a m p a ñ a de los derechos 
humanos y una democratización 
de las estructuras de poder, es-
tán haciendo el resto. 
La clase dirigente en tend ió , 
en definitiva, que había que 
sumarse al carro de la sociedad 
de consumo para participar en 
los mercados mundiales y tener 
en un futuro p róx imo, el sufi-
ciente potencial productivo y 
a r m a m e n t í s t i c o para hacer 
frente, en igualdad de condi-
ciones, al eterno vecino del 
Norte, la Unión Soviética. 
El persistente 
antisovietismo 
Durante el transcurso de su 
visita oficial a Estados Unidos, 
Teng Hsiao-ping ha encontrado 
innumerables ocasiones para 
reafirmar su antisovietismo. Es-
ta constante actitud china de 
apoyar regímenes re t rógrados 
en todos los continentes, la ha 
centrado estos ú l t imos d ías 
cerca de sus fronteras. 
Se most ró preocupado ante 
Carter por la si tuación fronte-
riza con Vietnam y por la pre-
sencia de los cubanos de Asia 
- a s í l lamó a los vietnamitas-
en el conflicto de Camboya. 
Insistió ante los canales ameri-
canos de T .V . en que se toma-
rá conciencia de la voluntad he-
gemònica de la Unión Soviética 
que representaba una amenaza 
para la paz mundial. Hizo unas 
declaraciones explosivas a la 
revista Time en el mismo sen-
tido. 
El mayor éxito, sin embargo, 
que consiguió Teng fue la de-
claración conjunta chino-ame-
ricana en la que ambos países 
coincidían en oponerse a los es-
fuerzos de cualquier país que in-
tente establecer su hegemonía y 
su dominación sobre otros. 
En este mismo contexto hay 
que situar la reunción del Pac-
to de Varsòvia en Moscú y la 
Conferencia polí t ica de Sofía, 
que terminaba sus jornadas ca-
si al tiempo que se anunciaba 
al mundo el acontecimiento 
chino-americano. Los rumanos 
manifestaron una vez más su 
rebeldía frente a la Unión So-
viética, en esta ocasión, negán-
dose a participar en cualquier 
confl ic to fuera de Europa. 
Washington cap tó la adverten-
cia, se apresuraron a restable-
cer las anunciadas relaciones 
con China y devolvió el cable: 
cualquier intento de desequili-
brio en Asia pasa por un con-
fl icto grave con los Estados 
Unidos. 
Con la invasión socialista de 
Camboya, puede decirse que la 
batalla en Asia ha empezado. 
Aunque es la primera conse-
cuencia del Pacto militar ruso 
vietnamita firmado en Moscú 
recientemente, puede haber 
más maniobras desestabiliza-
doras. 
Utilizando un análisis de K. 
S. Karol aparecido en la pren-
sa francesa, puede decirse per-
fectamente que el momento no 
es delicado, sino t rágico. Por-
que los ejércitos en litigio en 
Extremo Oriente —soviético, 
vietnamita, c h i n o - se llaman o 
son llamados rojos y pretenden 
defender, si no la misma doc-
trina, por lo menos un denomi-
nador común comunista. Y lo 
más paradój ico es que los ame-
ricanos, anlicomunistas de to-
das las tendencias, aparecen 
hoy como los arbitros de esta 
peligrosa batalla. 
L i d i a V i l a l t a 
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Opinión 
De la literatura y la vida 
Si tocias las semanas hay c i -
ne, teatro, exposiciones, can-
tos, actos, no siempre hay lite-
ratura en A N D A L A N . Sin em-
bargo, me acuerdo que hace 
tiempo me dec ía Eloy que era 
imprescindible la literatura en 
el mundo de un semanario. En 
prenda, pues, de aquellavpeti-
ción, hoy, y sin que sirva de 
precedente, voy a decir a dos 
columnas, o en un recuadro, o 
como mejor les vaya a Pablo o 
a Luis, lo que me está dando 
ganas, ha tiempo, de decir. En 
absoluto se trata de nada con-
creto, de nada cotidiano ni se-
manal, sino de algo muy teóri-
co y poco prác t ico . (A veces, 
los nogales dan nueces; y los 
marxistas, de cuando en cuan-
do, se apartan de la realidad 
concreta, para verla desde más 
lejos y reflexionar.) 
Enuncio ya lo que voy a ex-
planar; cuán to , pero cuán to , 
Dios mío, le debe nuestra vida 
real a la literatura. Y pasar ía 
revista, ante ustedes, a las 
ideas, actitudes, temperamen-
tos, lengua, hábi tos humanos, y 
verían qué enorme cantidad de 
deudas y prés tamos tiene el 
ciudadano normal, no sólo el 
traga-libros-de-noche-, con la 
literatura. 
El moderno y frecuente can-
sancio o hast ío (en política, 
«desencan to») , que para algu-
nos es un accidente, y para 
otros llega a ser un tic incura-
ble, posee unos componentes o 
derivadas, de origen literario, 
inconfundibles. Ese específico 
tedio lo inventaron, expresa-
mente, los escritores burgueses 
liberales de principios del X I X , 
de nombre románt icos 
Y lo han ido perfilando, rere-
creando y matizando (como dicen 
los políticos tostones) otros neo-
r románt icos , los del fin-de-si-
glo, como, p. ej., el personaje 
joven pero ya melancól ico de 
L a Voluntad de A z o r í n , el 
«pintor Pereza» del chileno 
Carlos Pesoa, el «que la vida 
se tome la pena de matár -
m e l a que yo no me tomo la 
pena de vivir» de Manolo Ma-
chado, el «caminando solo/-
triste, cansado, pensativo y vie-
jo» de su hermano el castella-
no. Y llega el literario hastío, 
tras nuevos arreglos y variacio-
nes, hasta las actitudes existen-
cialistas y post-, o hasta el ra-
bioso «oh, que cansat estic de 
la meva/corvada, vella, tan sal-
vatge terra. . .» del Salvador ca-
talán Espriu. 
Distintos tipos de sociedad 
- o estructuras soc ioeconómi-
cas- han segregado estas dife-
rentes y variadas formas de re-
chazo indolente del mundo; en 
casi todas ellas la sociedad ha 
utilizado el instrumento técnico 
de la literatura. Hay muchos 
componentes sociológicos - y 
por tanto, nuestros, individua-
les, que es lo úl t imo y r e a l -
cuyo origen es una herencia l i -
teraria. Los escritores no son 
meros divulgadores de ideolo-
gías inventadas por fi lósofos, 
tratadistas, periodistas, sino 
que también pueden producir I 
originalmente ideologías —co-
herentes con la infraestructura 
socioeconómica— y, en conse-
cuencia, actitudes, ideas, hábi-
tos nuestros. 
Otro ejemplo de derivación 
y herencia literaria: la tranqui-
lidad. No hay manera de tener-
la, ni de pensarla, sin compo-
nentes literarios: paisaje, río, 
fuente, flor, lira, enramada, pá-
jaro, mar, atardecer, paseo, 
o toño , plaza. Todo ello, como 
no necesita demostrarse, litera-
rio hasta los huesos. Veamos: 
«¡Tardes de los domingos del 
inviernoycuando todos se han 
ido!«, de Juán R a m ó n . O esto: 
Toca el rabel sonoro, 
y el inmortal dulzor al alma 
[pasa 
con que envilece el oro, 
y ardiendo se traspasa, 
y lanza en aquel bien libre 
[de tasa. 
Que es del fraile Luis. Y es-
to otro, de Gabriel Mi ró del 
M e d i t e r r á n e o y de la ironía 
cruel: « U n a aliento de atarde-
cer, de casa rociada, todo ya 
l impio; un aire conmovido del 
agua que resalta y se calla y 
vuelve a sentirse entre los ár-
boles h ú m e d o s . Olor y temblor 
del agua que deja la emoc ión 
de jardines, de lejanías, de es-
pacio, de todo lo que no es 
agua» . Y este úl t imo, del M i -
nistro de la Guerra, Azaña: 
«El sábado y el domingo en la 
sierra. Pasamos la noche en El 
Escorial. El domingo, de maña-
na, vamos a Navalperal... En 
Cebreros, por donde pasamos, 
es día de toros. Han matado 
un toro a pedradas. Junto a es-
ta barbarie, la perfecta instala-
ción de la central e léctr ica del 
Alberche. Un hombre solo en 
un cuarto silencioso, forrado 
de aparatos, dirige una fuerza 
enorme. Contraste. 
» H e m o s ido a los toros de 
Guisando. Increíble anochecer, 
de morados y oros. Otra visita 
a otra fábr ica». A ú n se podían 
encontrar —hacia 1931— tran-
quilidades en textos tan reple-
tos e intranquilos como estas 
Memorias. 
En otro ar t ículo , tan actual 
como éste o más y tan perio-
dístico, noticioso y urgente, se-
guiremos, ya más en serio. Ha-
blaremos allí del descubrimien-
to literario del surrealismo lite-
rario como actitud cotidiana 
revolucionaria; de la patente l i -
teraria del hombre sincero, lla-
no, independiente, apolí t ico 
falsamente; y de la lengua que 
llevamos tan cargada sin dar-
nos cuenta, de literatura, de 
cuentos, de pareados, de ende-
casí labos; por úl t imo hablare-
mos la semana que viene tam-
bién del Gobierno, pues todo 
es polí t ico, cuando tratemos el 
más famoso descubrimiento li-
terario; del amor y de todo su 
campo semánt ico . 
Hoy, para terminar esta teo-
ría de la ecuac ión literatura/so-
ciedad, les dejo a ustedes con 
este consejo, muy propio de 
toda esta p réd ica que les he 
endilgado: el que no es agrade-
cido no es bien nacido: reco-
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Santiago Carrillo 
«La candidatura del P C E 
en Zaragoza me parece 
realmente modélica» 
Santiago Carrillo ha sido el más madrugador de 
entre fos líderes políticos que visitarán Zaragoza a lo 
largo de la campaña electoral. El pasado viernes 
abrió la lista de los mítines multitudinarios a los que 
habremos de asistir hasta el 1-M. Había expectación, 
como siempre, por oír al más veterano de los líderes 
de la oposición. Sin embargo, el escenario, el clima, 
la «chance» del partido, incluso el tono político de 
Carrillo, fueron y son muy diferentes a los del ya his-
tórico mitin en la plaza de toros en junio del 77. 
Antes las elecciones del 15-J, 
el terreno estaba perfectamen-
te acotado: las dianas del bom-
bardeo político de la izquierda 
estaban tanto en la derecha a 
las claras como en la cama leó -
nica. Veinte meses después , las 
cosas han cambiado ostensible-
mente. Bastó asistir al mi t in 
del PCE y escuchar a Santiago 
Carrillo para caer en la cuenta 
de que la d inámica polí t ica de 
este país ha dado un giro de 
muchísimos grados. 
Está, en primer lugar, la 
cuestión de la presencia de los 
independientes en las listas del 
PCE. Su secretario general en-
juiciaba así el hecho: « M e pa-
rece una candidatura realmente 
modélica, que refleja la realidad 
de que ningún partido por sí solo 
está en condiciones de gobernar 
sin el apoyo de otros sectores. Y 
si algo hay que lamentar, es que 
en otros lugares no sean como 
éstas o, incluso, más unitarias». 
Un segundo hecho diferen-
cial se produce en torno a los 
reclamos de dicho par t ido . 
Frente a la dispersión de imá-
genes y slogans, la campaña 
del PCE se centra ahora sobre 
un único «pon tu voto a traba-
j a r » . Lo dijo el propio Carrillo 
en la rueda de Prensa: «Esta-
mos en un país en el que hace 
falta trabajar, abordar los pro-
blemas reales. Es decir, hay que 
fiarse más de los hechos que de 
las palabras. E l voto del 1 de 
marzo ha de pensarse bien para 
que sea el bueno, porque sólo el 
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Otra novedad: frente a su si-
lencio de hace 20 meses, la 
Iglesia española entra en la liza 
electoral a t ravés de un comu-
nicado de la conferencia Epis-
copal calibrado así por el l íder 
comunista: «Tengo mis reservas 
hacia el hecho de que, en un 
momento tan crucial, una insti-
tución como la Iglesia se pro-
nuncie sobre las elecciones. Y 
más reservas aún a que T V E 
-que por el momento no ha da-
do referencia electoral alguna-, 
dedique un amplio espacio a fi-
jar la posición electoral de la 
Iglesia... lo que hace pensar que 
el Gobierno interpreta que esta 
postura le es claramente favora-
ble» (y, a renglón seguido, ven-
dría una severa refutación de 
los presuntos presupuestos di -
Vorcistas, abortistas y de unidi-
reccionalidad de la enseñanza 
en el programa del PCE). 
Los aspectos más diferencia-
les en la in tervención de Carri-
llo —tanto en la rueda de Pren-
sa como en el propio m i t i n -
respecto a sus alocuciones del 
15-J estuvieron, sin embargo, 
en torno a sus juicios sobre 
«nuestros amigos y compañeros 
los socialistas». Veamos algunos 
botones de muestra: «En Espa-
ña, desde las pasadas elecciones, 
los dos partidos con mayor re-
presentación parlamentaria, y, 
especialmente, el P S O E , vienen 
demostrando una clara tendencia 
al bipartidismo. Creo que las 
elecciones van a demostrar que 
el pluralismo político español es 
mucho más amplio que en la Eu-
ropa del norte y creo, además, 
que tanto el P S O E como U C D 
difícilmente alcanzarán el techo 
que tuvieron el 15 de junio». 
M á s adelante afirmaría: «En 
nuestra campaña no hay una so-
la peseta que no venga de los 
trabajadores y que no sea espa-
ñola». 
Alusiones a los socialistas, 
desde luego, no faltaron. La 
más directa y explícita sería 
cuando, al referirse al Gobier-
no, el líder comunista dijo: «Si 
los socialistas del P S O E hubie-
sen querido, ese Gobierno hubie-
se sido muy diferente. Si sus 118 
diputados hubiesen pesado lo su-
ficiente, hubiese habido mucho 
menos desencanto y mucha me-
nos desilusión en éstos momen-
tos. Por eso se trata ahora de 
que vayamos a un Gobierno de 
concentración. Por eso hace fal-
ta que haya un número mayor 
de diputados comunistas. La ma-
nera de e>itar lo que alguien ha 
llamado el gobierno de dos so-
cialdemocracias es que los comu-
nistas estemos más presentes en 
el Par lamento». 
Luego, en el mitin —en el 
multitudinario mitin que el dia-
rio de más tirada de Aragón 
minimizó al máximo y que cos-
tó la cabeza del responsable 
del deporte a r a g o n é s , Julio 
Descar t in- Carrillo volvería a 
puntear la « z o n a de vo to 
PCE» por los terrenos aleda-
ños a la zona socialista. Hubo, 
de nuevo, alusiones a Bonn, a 
Wil ly Brandt y a largas etapas 
de silencio «en esos cien apos 
de honradez y firmeza». 
Las cosas, evidentemente, son 
ya muy diferentes a como eran 
el 15 de junio de 1977. La dia-
léctica política va bajando de 
la nube de lo abstracto para 
comenzar a pisar el terreno de 
lo concreto. Y en este momen-
to, lo concreto se llama «elec-
tora l» . 
« L o realmente t remendo 
—comentaba el senador Mar -
tin-Retorti l lo tras la rueda de 
Prensa— es que a estas alturas 
un político tenga que decir: creo 
que no habrá golpe de Estado. 
Ese «creo» lo dice todo.» 
V O T A ^ 
socialistas para el senado 
por la provincia de Teruel 
M a r i s o l N a v a r r o 
I s i d r o G u i a 
V i c e n t e S á n c h e z 
tu voto 
• Florencio Repolles, 
presidente de Deiba (Defen-
sa de los Intereses del Bajo 
Aragón) figura como inde-
pendiente en el tercer lugar 
de la candidatura del P S O E 
al Ayuntamiento de Caspe. 
Diez de los trece miembros 
que componen esta candi-
datura son afiliados de Dei -
ba. Similar circunstancia 
concurre en el resto de las 
candidaturas de izquierda. 
• Manolo Esteban, poe-
ta, será el único aragonés 
que participe en el I Con-
greso de Escritores Españoles 
a celebrar en Almer ía entre 
los días 15 y 19 de este 
mes. A l Congreso asistirán 
escritores de la talla de Ce-
la, Sastre, Groso, Marsé y 
otros hasta un total de casi 
300. El poeta aragonés ha 
sido invitado por su doble 
c o n d i c i ó n de escritor y 
miembro del Consejo de 
Adminis t rac ión de ANDA-
L A N . 
• José Luis Batal la , 
registrador de la propiedad 
y presidente de Cár i tas en 
Zaragoza, e n c a b e z a r á la 
Candidatura Ciudadana Inde-
pendiente al Ayuntamiento 
de Zaragoza en el p róx imo 
mes de abril. En esta candi-
datura se integran profesio-
nales independientes que, 
ideológicamente , son afines 
a determinados sectores de 
la izquierda, desde los so-
cialistas hasta los trostkistas. 
• Coalición Democrática 
tuvo que suspender el mitin 
que tenía programado en 
Tarazona el pasado domin-
go día 11 por falta de audi-
torio. A la misma hora otro 
mit in , del P S O E , en el que 
intervenían Ramón Sainz de 
Va rand a, Angel Cristóbal, 
Jaime Gaspar y Auría y Luis 
Fernández, se encontraba 
totalmente abarrotado. 
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Aragón 
Calatayud 
El Gobernador prohibe una manifestación 
El Gobernador Civil de la 
provincia de Zaragoza, Sr. Lai-
na, prohibió una manifestación 
que el pasado día 3 debía te-
ner lugar en Calatayud. Los 
solicitantes de la manifestación 
protestaban por las deficiencias 
sanitarias a nivel comarcal, re-
clamaban la cons t rucc ión de una 
residencia sanitaria en Cala-
tayud y ambulancias en los nú-
cleos de expansión de la co-
marca y demandaban un con-
trol democrá t i co de las actua-
les instalaciones de la Seguri-
dad Social y de las que se 
construirán en el futuro. 
La m a n i f e s t a c i ó n , que se 
preveía muy numerosa, consti-
tuía la culminación de un am-
plio proceso de discusión sobre 
las deficiencias sanitarias de la 
comarca en la que habían to-
mado parte la mayor parte de 
las fuerzas polít icas y sindicales 
que componen el espectro bi l-
bilitano, desde Fuerza Nueva a 
la Liga Comunista Revolucio-
naria. 
La prohibición de manifes-
tarse obedece, según fuentes 
del Movimiento Comunista de 
A r a g ó n ( M C A ) , pa r t i do a 
quien se dirigió el Gobierno 
Civil para comunicar su deci-
sión, a supuestos defectos de 
forma. A l parecer, en la solici-
tud de manifestación no se ha-
cía constar la legit imación de 
los partidos y sindicatos convo-
cantes, ya que no aportaban 
los datos de inscripción en los 
registros oficiales correspon-
dientes. 
A l final, las fuerzas convo-
EMPRESAS 
Nueva edición de la FIMA 
Del 31 de marzo al 8 de 
abril próximos se ce lebrará en 
la Feria de Muestras de Zara-
goza la decimotercera edición 
de la Feria Técn ica Internacio-
nal de la Maquinaria Agrícola 
( F I M A ) , sin duda el más im-
portante certamen comercial 
de los que anualmente tienen 
lugar en la capital aragonesa. 
En su marco t endrá lugar, de 
forma s imul tánea, la X I Confe-
rencia Internacional de Meca-
nización Agraria, que este año 
tendrá por tema la «mecaniza-
ción de los procesos de selec-
ción, acondicionamiento y con-
servación de los productos hor-
tofrutículas». Como novedad 
puede destacarse la celebra-
ción de la I Exposición Nacio-
nal de Inventores de Técn icas 
Agrarias, patrocinada por el 
Ministerio de Agricultura y la 
Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Maquinaria Agrícola . 
cantes discreparon sobre la si-
tuación planteada sin que se 
llegara a ningún tipo de acuer-
do. Los partidos de la dere-
cha, U C D , AP, PAR y F N , no 
eran partidarios de ejercer nin-
gún tipo de presiones popula-
res y de que los sindicatos par-
ticipasen en la gestión social 
de la sanidad, con la incohe-
rancia del PAR de mantener la 
convocatoria de la manifesta-
ción aún cuando hubiera sido 
prohibida. Los partidos de la 
izquierda, PSOE, M C A y LCR, 
y los s indicatos de clase, 
CC.OO. y U G T , por su parte, 
que desistieron de llevar ade-
lante la convocatoria, van a 
iniciar una serie de actos pú-
blicos para explicar su posición 
y programar una serie de actos 
para la consecuc ión de las rei-
vindicaciones y objetivos sani-
tarios de la comarca de Cala-
tayud. 
1 
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¿ QUIEN DEFIENDE A ARAGON ? 
Cuando alguien se pregunta quien defiende 
mejor a Aragón, quizá debiera, preguntarse 
antes, quien lo defiende; aunque el éxito no 
acompañe siempre al esfuerzo. Hay entre 
nuestras formaciones políticas, algunas que 
defienden a Aragón y hay otras que, 
simplemente, residen en Aragón. 
Son cosas distinguibles para los avisados. 
No es lo mismo (aunque sea igual de 
legítimo) defender a un estamento que 
defender a un territorio; la primera defensa 
corresponde a actitudes políticas de clase, 
generalmente internacionalistas y poco ap-
tas para preocuparse por regionalismos o 
autonomías. 
La segunda defensa corresponde a actitudes 
políticas de opción territorial, las únicas 
idóneas para comprendera Aragón como un 
conjunto; las únicas capaces de propiciar el 
desarrollo de la Región, desde sus propias 
raíces. 
La exaltación folklórica del territorio no tiene 
nada de malo, aunque sea insuficiente para 
hacer política regional. LO que si es malo es 
emplear aquella como simple tàctica, según 
ahora se descubre, a juzgar por la despectiva 
opinión de un dirigente del P.S.O.E. en la 
prensa diaria. 
El folklore, que lo sepa, es una sensible parte 
de la identidad aragonesa, como de la vasca 
o como de la catalana. Despreciarlo es una 
prueba de incapacidad para entender qué es 
la Región. 
El folklore, que lo sepa también, es el 
conjunto de las tradiciones, creencias y 
costumbres de las clases populares. Hace 
mal mi amigo socialista despreciándolo. 
porque el folklore es, en suma, nuestro 
carnet regional de identidad. 
Conviene decir, además, que el folklore, la 
identidad regional, es casi lo único que dos 
partidos nacionales (P.S.O.E. y U.C.D.) han 
dejado para los demás. Ocuparon la Diputa-
ción General y allí siguen «por autoconce-
sión» que diría aquel, como imposibles 
«depositarios sagrados de las esencias 
regionales» en las que no acaban de creer. 
No siempre se cree lo mismo para alcanzar el 
poder, que para conservarlo. Si el propósito 
de ellos fuera defender Aragón, ¿por qué no 
dejan que lo defendamos todos? Y si el 
propósito es otro, ¿por qué no dicen que 
ellos no creen en Aragón?. 
HIPOLITO GOMEZ DE LAS ROCES 
Presidente del Partido Aragonés .egionalista 
PARTIDO ARAGONES 
P.A.R. 
Aragón es nuestro partido 
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El acuerdo de Escatrón 
En la primera semana de fe-
brero, justo al comienzo de la 
c a m p a ñ a electoral , muchos 
ciudadanos aragoneses se ente-
raron, gracias al despliegue in-
formativo de algunos diarios de 
la región, de que en Escat rón 
había habido un conflicto me-
ses antes y de que todos los 
malos entendidos se habian so-
lucionado gracias a la media-
ción de U C D . 
El sábado 3 de febrero, el 
Ayuntamiento de E s c a t r ó n , 
presidido por el alcalde T o m á s 
Candela y sectores representa-
tivos de medios laborales de la 
térmica de Escat rón , favorables 
a la nuclearización del pueblo, 
se sentaron en la misma mesa 
jun to con los agr icu l tores 
opuestos al proyecto nuclear, 
presididos todos ellos por Fer-
nando Herreiz, secretario pro-
vincial de U C D , y firmaron un 
acuerdo del que se desconoce 
todavía el alcance. 
En cualquier caso, se sabe 
que todas aquellas acciones j u -
diciales emprendidas por los 
agricultores con motivo de los 
conflictos ocurridos en la se-
gunda quincena de ju l io (ver 
n.0 correspondiente de A N D A -
LAN) y que habían sido califi-
cados por los tribunales como 
presuntos delitos de terrorismo, 
van a seguir adelante, aunque 
los querellantes, en virtud del 
acuerdo, no verificaran los he-
chos. 
El acuerdo se ha desarrolla-
do en el seno de U C D , ya que 
desde hace tiempo los sres. 
Colom y Alfaro, quiza tos pr in-
cipales l íderes de los agriculto-
res antinucleares, habían «co-
q u e t e a d o » con U C D , partido 
al que se ha afiliado reciente-
mente casi todo el Ayunta-
miento de Esca t rón , por lo que 
la cosa no ha sido más que un 
t rámite de disciplina del par-
tido. 
Aunque no ha habido reac-
ción por parte de la izquierda, 
el sector polí t ico más interesa-
do en una solución para Esca-
trón, las crí t icas han sido muy 
duras, sobre todo por parte del 
Partido Comunista de España 
(PCE) de quien había partido 
la idea y todos los pasos pre-
vios realizados hasta febrero 
para conseguir la reconcilia-
ción. 
Después de criticar dura-
mente a la U C D y calificar de 
«man iobra e lectora l» la firma 
del acuerdo, Vicente Cazcarra, 
secretario general del PCE en 
Aragón , dec la ró a esta revista 
que «el acuerdo sólo resuelve 
el que los agricultores que es-
taban fuera del pueblo puedan 
volver a él, pero el problema 
sigue siendo el mismo: salvar a 
un pueblo que se hunde y esto 
jamás lo podrá resolver la U C D » . 
En el mismo sentido se han 
manifestado a A N D A L A N por-
tavoces autorizados del Partido 
Soc i a l i s t a O b r e r o E s p a ñ o l 
(PSOE) y Partido del Trabajo de 
Aragón (PTA) que, junto con 
el PCE, eran los que más di-
rectamente había intervenido 
en el asunto de Esca t rón . 
Caspe 
Un reto para la UCD 
El partido del Gobierno co-
menzó su c a m p a ñ a en Aragón, 
nada más y nada menos, que 
con un mitin en Caspe, llevan-
do al primero de la candidatu-
ra, el ministro de Hacienda, y 
firmando en la capital del Bajo 
Aragón el manifiesto autono-
mista de la Unión de Centro 
D e m o c r á t i c o (UCD) que cons-
tituirá el eje de su c a m p a ñ a en 
Aragón . 
En junio de 1977, U C D no 
se atrevió a presentarse en 
Caspe, ciudad que para am-
plios sectores de la izquierda 
constituye un símbolo de nues-
tra reciente lucha por la auto-
nomía. Esta vez, más lejos ya 
las movilizaciones populares y 
encabezados por F e r n á n d e z 
Ordóñez y su cortejo de segu-
ridad personal, los ucedistas 
entraron en Caspe y no con 
buenos resultados por cierto. 
A pesar de la gran cantidad 
de propaganda desplegada y de 
la presencia de un ministro, la 
U C D no pudo llenar siquiera 
el patio de butacas (menos de 
500) del cine Goya, que tantas 
veces había sido abarrotado en 
mítines de Deiba y de los par-
tidos de la izquierda. Poca 
gente de Caspe en el mit in . 
Buena parte de los asistentes 
p r o c e d í a n de otros pueblos 
cercanos, fundamentalmente de 
Escatrón y Maella, o eran afi-
liados de Deiba con deseos de 
recordar a Fe rnández Ordóñez 
su paso por el 1N1 y a Bolea 
Foradada sus declaraciones en 
mayo del 77 cuando considera-
ba necesaria la central nuclear 
de Escat rón . 
El mitin pasó sin pena ni 
gloria. Los de Deiba no pudie-
ron dirigirse a los oradores 
porque no les dejaron y éstos 
se quedaron con las ganas de 
oír vítores y aplausos de un 
frió auditorio. Cuando Fernán-
dez O r d ó ñ e ¿ . en un lapsus, tu-
vo que echar mano de un pa-
pel para recordar los proble-
mas locales, entre los que no 
figuraban ni las nucleares, ni el 
agua del Guadalope, ni otros 
más importantes, muchos re-
cordaron épocas y actuaciones 
ministeriales que ya creían pa-
sadas, 
dia 18 Zaragoza 
Gira p o r el e s t a d o e s p a ñ o l 
Canto de pueblos andinos 
taH-íHimanl 
Día 18 a las 7 tarde 
Z A R A G O Z A 
Lugar: Palacio de los deportes de la ROMAREDA 
(Venta anticipada de entradas en Librería " P O R T I C O " , Discos " L I N A C E R O " y juguetes " A U L A " . ) 
P r o m o t o r a C u l t u r a l 
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TU voto para la izquierda 
que lucha contra 
la derecha 
M I T I N 
HaHarán: 
José Ignacio Lacasta 







CANDIDATA AL SENADO 
/h í -o ic Eugenio del Río 
O SECRETARIO GENERAL DEL 
MOVIMIENTO COMUNISTA- ORGANIZACION DE IZQUIERDA COMUNISTA 
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C A N D I D A T U R A U N I T A R I A I Z Q U I E R D A R E P U B L I C A N A 
NUESTRO PROGRAMA PARA ARAGON 
Los gobiernos fascistas que durante 40 
a ñ o s se h a n sucedido, h a n sumido A r a g ó n en 
la miser ia en que se encuentra. E s m á s , los 
planes que nos preparan los gobiernos de l a 
M o n a r q u í a (trasvase, centrales nucleares, bases 
militares.. .) s e g u i r á n aumentando la explota-
c i ó n en beneficio de la o l i garqu ía dominante 
del p a í s y los monopolios imperialistas. 
A d e m á s , pretenden e n g a ñ a r n o s otorgando 
u n a falsa y es tér i l p r e a u t o n o m í a , l a representa-
da por l a D I P U T A C I O N G E N E R A L D E A R A -
G O N , encabezada por U C D . 
Los republicanos dijimos el 23 de abril que 
« c o n l a m o n a r q u í a no hay A u t o n o m í a y nos 
manifestamos por u n a A u t o n o m í a de contenido 
popular y en un marco republ i cano» . 
Frente a esta s i t u a c i ó n , los republicanos 
nos comprometemos a l levar estas aspiraciones 
a las Cortes y a proseguir l a lucha por los inte-
reses populares, lucha p a r a l a que esperamos 
el apoyo de todos. 
• Frente a la expoliación oligárquica de nuestros recursos energét icos , financieros y humanos: 
- Regulación completa de los ríos aragoneses y negativa rotunda al trasvase del Ebro y al Plan 
de Centrales Nucleares. 
- Democratización y regionalizaclón de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
- Control popular del Ahorro y los negocios de las Cajas y de los grandes bancos. 
- Medidas contra la emigración y desertización de nuestras provincias. 
• Frente a la situación de abandono del campo aragonés: 
- Medidas inmediatas de redistribución de la tierra y contra el latifundismo. 
- Precios justos para el campo, y aumento y democratización del crédito agrícola. 
- Plan de inversión pública prioritaria para el equipamiento rural (viviendas, sanidad, enseñanza 
y otros servicios). 
• Frente a la planificación y explotación imperialista de la economía regional: 
- Limitación y control de las inversiones extranjeras y, en especial, respecto a las industrias 
contaminantes y peligrosas. 
- Supresión de las importaciones agrarias y política de apoyo técnico y agroquímico del Estado 
a los pequeños y medios agricultores. 
- Plan regional industrial que acabe con la situación crónica de crisis de la industria Zaragozana 
y corrija los grandes desequilibrios en la región. 
• Supres ión de las bases yanquis de Zaragoza y provincia, y oposición a todos los planes de 
ampliación de instalaciones militares en nuestra región. 
• Frente a una Diputación General de Aragón burocrática y estéril: 
- Estatuto de Autonomía y Parlamento y Gobierno de Aragón elegidos libremente por el pueblo. 
- Control popular de todos los organismos y la política regional. 
NUESTROS HOMBRES 
En nuestras candidaturas es tán representados todos los sectores populares: intelectuales y 
profesionales de prestigio y renombre por su trayectoria antifascista y en defensa de los 
intereses del pueblo, como los profesores MANUEL PAROOS, J O S E SOLANA, Y GONZALO 
ARILLA, el médico ADOLFO CAJAL, el Ingeniero Agrónomo J O R G E HERNANDEZ y ei 
Veterinario rural J O S E LUIS MANZANERO; obreros de las grandes fábricas del metal y de la 
construcc ión de Zaragoza, y dirigentes sindicales como RAFAEL ACHA, MIGUEL PARA-
C U E L L O S y ANDRES PEJENAUTE; líderes mineros de la cuenca de Teruel como FRANCISCO 
MALPICA; dirigentes campesinos como JUAN J O S E MALLEN; veteranos republicanos como 
CONSTANTINO ALVAREZ y EMILIO PALACÍN, ex-militante del PCE; representantes de 
Asociaciones culturales populares como JOAQUIN COLL de ACUSO y RICARDO GARCIA; 
j ó v e n e s revolucionarios como FRANCISCO SALAS, RAMON GARCIA ACIN y M» G A B A R R E . 
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El profundo desequilibrio demográfico que sufre Aragón -en 
proceso de urbanización- hace que tanto las fuerzas 
políticas como los medios de comunicación minimicemos, con tanta 
frecuencia como falta de sentido de la justicia, la vitalidad 
social y política del medio rural. Dentro del contexto 
de la serie de trabajos que ANDALAN 
viene dedicando a pulsar la «opinión electoral» de la realidad 
aragonesa, hemos creído oportuno dar la voz a dos 
fuerzas sociales de singular importancia en el ámbito ru 
La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (U 
y la asociación civil Defensa de los Intereses 
del Bajo Aragón (DEIBA). 
ral aragonés: 
AGA) 
El medio rural, ante las elecciones 
Francisco Gimeno (UAGA): 
«Hay que empezar a pensar en 
serio en una Ley de Aguas» 
Francisco Gimeno, portavoz 
de la U A G A , enumera aquí las 
cuestiones que más preocupan 
al agricultor a ragonés , así co-
mo las medidas que las nuevas 
Cortes debieran acometer —en 
su o p i n i ó n - con máx ima ur-
gencia. 
«A mi juicio, en el campo 
aragonés hay tres tipos de medi-
das a abordar, en función de los 
plazos de urgencia. 
En primer lugar, a corto pla-
zo se deben acometer tres cues-
tiones inaplazables: la Seguridad 
Social Agraria, la Ordenación 
de Cultivos y, en última instan-
cia, la estructura de los canales 
de comercialización. 
A medio plazo, hay que empe-
zar a pensar en profundidad en 
una Reforma Agraria desde el 
punto de vista fiscal. Urge, asi-
mismo, la clarificación de un 
censo agrario y el desarrollo de 
un catastro. Dentro de estas me-
didas a medio plazo, debe cali-
brarse exactamente la incidencia 
que sobre el campo español en 
general y el aragonés en particu-
lar, tendrá la entrada de España 
en el Mercado Común Europeo. 
Porque no hay que olvidar que 
la práctica totalidad de los paí-
ses miembros del M . C . E . están 
situados en la llamada «Europa 
húmeda». L a entrada de España 
en la Comunidad supone, por sí 
sola, la urgente programación de 
una política de nuevos regadíos. 
Finalmente, dentro ya de las 
medidas a largo o muy largo 
plazo, está la cuestión del equili-
brio socioeconómico del campo 
con el resto de los sectores, cla-
ramente desfavorable, en la ac-
tualidad, el primero. 
En cuanto a las tareas a aco-
meter con urgencia por las nue-
vas Cortes está, fundamental-
mente, el dar salida a la larga 
lista de anteproyectos que están 
en dique seco. Hay que poner a 
punto rápidamente una Ley de 
Fincas Manifiestamente Mejora-
bles; una Ley de Seguros Agra-
Florencio Repolles (DEIBA): 
«Urbanizar los pueblos... en el 
buen sentido de la palabra» 
E S P A N O L E S ^ D I M O ò 
REFORMA AGRARIA 
rios; una Ley de Arrendamientos 
y, sobre todo, hay que empezar 
a pensar en serio en una Ley de 
Aguas. Respecto a la urgencia 
de esta última, baste señalar que 
si la primitiva ley colocaba al 
campo en segundo lugar -tras el 
de consumo humano- en una lis-
ta de destinos del agua, ahora se 
le coloca en tercer lugar, por 
detrás de la preferencia que 
quiere dársele a los usos indus-
triales y del sector servicios.» 
Florencio Repol lés , presiden-
te de D E I B A , analiza asi la 
prob lemát ica del medio rural, 
al hilo de la actual c a m p a ñ a 
electoral. 
«Desde la perspectiva concreta 
de D E I B A , lo que les pediría-
mos a los partidos políticos que 
actualmente desarrollan su cam-
paña electoral, es un pronuncia-
miento claro respecto al Plan 
Energético Nacional. Ya sabe-
mos que hubo un pronunciamien-
to a nivel parlamentario, pero 
tan minimizado por la Prensa, 
que pasó prácticamente desaper-
cibido. 
Mirándolo ya desde un punto 
de vista específicamente rural, 
creo que lo que hay que hacer es 
urbanizar los pueblos... en el 
buen sentido de la palabra. E l 
decir, dotar al ámbito rural de 
senicios de todo tipo, imprescin-
dibles en la vida actual. No se 
puede venir a los pueblos, como 
el otro día U C D en Caspe, y 
decir que si nos van a dar un 
polideportivo, una residencia do 
estudiantes y no sé cuántas cho-
rradas más leídas deprisa y co-
rriendo por un señor que nunca 
habíamos visto por Aragón. En 
mi opinión tiene que haber cam-
paña, evidentemente, pero no 
para decir y prometer idioteces. 
Hay que hacer política nacional, 
de acuerdo, pero también de co-
rrico, de los problemas que afec-
tan a un pueblo en concreto. Kn 
el Bajo Aragón, en particular, 
no puede venir nadie escurriendo 
el bulto del taco nuclear. Kn sín-
tesis - y que quede claro que es-
to es para todos los partidos, 
igual de derechas como de iz-
quierdas-, que vengan conocien-
do el terreno y sus problemas y 




con una izquierda difcíente 
E l programa del Partido del Trabajo de Aragón , permite crear 40.000 
puestos de trabajo en nuestra reg ión: 
— Evitando que se nos lleven nuestros ahorros 
— Apoyando a las pequeñas y medianas empresas 
— Construyendo 70.000 viviendas, 16.000 puestos escolares y hospitales en 
Aragón. 
Estas son las medidas por las que el Partido del Trabajo de Aragón ha ve-
nido luchando, medidas así son posibles llevando una izquierda diferente al 
Parlamento. 
Una izquierda con soluciones nuevas, diferentes. Tú que quieres acabar con 
el paro tienes ahora la oportunidad de apoyar con tu voto a quien te defiende 
con sus actos y puede hacer que toda la izquierda cumpla sus promesas. 
Luchando contra el paro levantamos Aragón . 
J E R O N I M O L O R E N T E , primer candidato al Congreso por Zaragoza. 
VOTA 
Partido del Trabajo 
de Aragón 
alie nuevo al parlamento PTfl 
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socialistas para el congreso 
por la provincia de Zaragoza 
Angel Cristóbal Montes 
José Félix Sáenz Lorenzo 
Antonio Piazuelo Plóu 
Andrés Cuartero Moreno 
Manuel Alegre Vinacua 
María del Carmen Lanaspa Ara 
José Besteiro Asensio 
Miguel Godía Ibarz 
Aragón 
Las movilizaciones de los estudiantes de Enseñanza 
Media en nuestra ciudad que culminaron con 
la concentración de cerca de 4.000 
alumnos ante la Delegación de Educación y Ciencia 
el pasado mes de enero, han puesto de 
manifiesto por un lado la existencia de graves 
problemas estructurales y de planificación 
de la enseñanza en nuestro país y 
por otro la apatía y el conformismo con que 
los actuales aspirantes a universitarios soportan la 
situación. Esto, unido a la polémica suscitada 
en torno a la Gestión democrática de los 
centros de Enseñanza, cuyo máximo exponente ha 
sido el «affaire» Santamarca en Madrid, ha 
convertido la vida en los institutos en 
un tema de palpitante actualidad. 
La vida en un instituto (1) 
Se «pasa» de todo 
El cursar B.U.P. en uno de 
los ocho institutos que funcio-
nan en Zaragoza, es hoy aspi-
ración de la mayor ía de los j ó -
venes en edad preuniversitaria. 
Quedaron atrás los tiempos en 
que la máxima aspiración de 
los padres de familia era edu-
car a sus hijos en un «Colegio 
de pago». Pese al importante 
esfuerzo realizado por los cole-
gios de religiosos, en cuanto a 
la mejora de instalaciones, tan-
to académicas como deporti-
vas, los jóvenes hoy día prefie-
ren acudir a las desangeladas 
aulas de nuestros institutos, 
buscando, sin duda, y aparte 
de la independencia ideológica 
en asuntos religiosos, un nuevo 
estilo de vivir las clases que se 
puso de moda con los úl t imos 
años de la dictadura, gracias al 
protagonismo sociopol í t ico de 
la juventud estudiantil. 
Sin embargo, la s i tuación de 
la juventud actual ha cambiado 
radicalmente. Hoy se habla de 
desencanto, indiferencia, «pa-
so t i smo», y los j ó v e n e s de 
E.M. no son ajenos a esta si-
tuación. 
Para tratar de conocer c ó m o 
se desarrolla la vida en uno de 
estos centros, nos hemos intro-
ducido en el instituto «El Por-
tillo», hasta ahora conocido 
por «Pignatell i», ubicado en 
los locales del antiguo Hospi-
cio y que ha llevado fama en 
los últimos años de ser el más 
combativo y concienciado de 
todos. 
Suciedad vergonzosa por 
problemas legales 
La primera impresión al cru-
zar el umbral del instituto es 
que nos encontramos en un 
edificio «con años de historia» 
sobre sus cimientos. Rezuma 
abandono en todos sus rinco-
nes. Pese a que «ofic ia lmente» 
desaparecieron las ratas, la su-
ciedad es vergonzosa, los jardi -
nes inexistentes, la comodidad 
de las aulas, antiguos comedo-
res y dormitorios de las hospi-
cianas, brilla por su ausencia, y 
unas vetustas estufas de difícil 
manejo proporcionan un am-
biente caldeado a los madruga-
dores que logran coger sitio en 
sus cercanías . 
El hecho de que este edificio 
haya sido cedido «de pa labra» 
por la Diputac ión Zaragozana 
el M.E.C. y no exista por tanto 
una c o n f i r m a c i ó n escrita al 
respecto, hace imposible la do-
tación de un presupuesto para 
mejora de las instalaciones por 
parte de los rectores de la po-
l í t ica educativa en nuestro 
país. 
Unicamente, nos comenta 
Luis Yrache, director del cen-
tro y candidato al Senado en 
las próximas elecciones, que 
este año , «al comprometernos 
a absorber los cerca de 500 
alumnos sin plaza de 1.° de 
B.U.P., el Ministerio conced ió 
un ridículo presupuesto para 
adecentar nuevas aulas. Sin 
embargo, no faltan esperanzas 
de que una rápida firma del 
contrato de cesión mejore las 
cosas en un futuro p róx imo» . 
Encontramos a gran n ú m e r o 
de alumnos agolpados en las 
barras y máquinas tragaperras 
de los bares que rodean al ins-
ti tuto. La populosa calle Pigna-
tel l i , y pese a ser las 10 de la 
m a ñ a n a , se asemeja al patio de 
un colegio. Parece ser que la 
tasa de asistencia a clase es 
bastante baja: «como no pasan 
lista...» nos dicen los alumnos. 
Unicamente algún profesor exi-
ge asistencia y no queda otro 
remedio que asistir. «Lo malo 
entonces es que ios que están 
por cumplir, se pasan el rato ha-
ciendo tonterías y molestan a los 
interesados en el tema». 
Clases magistrales: soltar 
el rollo 
Los alumnos, pese a la fama 
que tienen los institutos, no se 
sienten en general satisfechos 
,de c ó m o funcionan las clases. 
En la re lación profesor-alum-
no, nos comentan: «Se parte de 
una grave dificultad, la masifíca-
ción, no puede existir relación 
entre la gente y con el profe-
sor». «La mayoría de los profe-
sores se limitan a dar unas cla-
ses magistrales y poner exáme-
nes». «Los menos tratan de ha-
cer clases participadas y nos 
consultan a la hora de desarro-
llar unos temas». Sin embargo 
el des in terés de la gente se 
empieza a notar t ambién en es-
te aspecto, nos dicen los alum-
nos más conscientes: «La ini-
ciativa siempre tiene que partir 
del .profesor». «La gente no está 
cohténtida de que lo que estudia 
le sirva para algo». «Sólo nos 
preocupamos por aprobar, nos 
da igual cómo se desarrollen las 
clases». Estas actitudes se re-
flejan fielmente en las clases 
con los profesores que tratan 
de hacer algo interesante: 
«Cuando se dan cuenta de que 
un profesor nos escucha y hace 
las clases participadas, piensan 
que el aprobado es fácil y se de-
dican a estudiar las asignaturas 
de los profesores-hueso». 
Respecto a las inquietudes 
culturales de esta amplia mues-
tra juvenil , las conclusiones 
son desoladoras. Es nulo el in-
terés por temas que se aparten 
estrictamente del programa. 
«La gente solo quiere aprobar 
con el menor esfuerzo». El índi-
ce de lectura de revistas y pe-
riódicos es muy bajo. «Termi-
namos muy agotados de las cla-
ses y cuando salimos únicamente 
nos quedan ganas de ir de vinos, 
a la discoteca o de ver la televi-
sión». El propio director del 
Centro nos confirma esta im-
p r e s i ó n : « E l programa de 
B .U .P . ha sido recargado enor-
memente. Ha aumentado el nú-
mero de horas lectivas, existe un 
plan realmente abusivo y demen-
cial. Los alumnos salen hartos 
de las clases, y lo peor de todo, 
eso lo reflejan ellos mismos, es 
que reciben un contenido educa-
tivo preuniversitario en lugar de 
pre-ciudadano». 
Incluso en algunas clases, 
nos comenta un grupo que jue-
ga a las cartas: E l «Hola» y 
«Lecturas» gozan de amplia po-
pularidad entre el sexo feme-
nino. 
El bar, foco de 
autogestión y cultura 
Ultimamente, sin embargo, 
los delegados de curso están 
más esperanzados a este aspec-
to. La creac ión a principio de 
curso de un grupo de gente, 
que propuso montar un bar en 
el interior del recinto del insti-
tuto, ha servido de revulsivo 
para facilitar los contactos ex-
t raacadémicos entre los alum-
nos y ha supuesto un primer 
intento de hacer cosas intere-
santes. Con mayor interés que 
profesionalidad, han logrado 
durante estos meses que los 
alumnos tengan un garito don-
de jugar a las cartas, charlar y 
tomar unos vinos en las horas 
de recreo o mientras hacen no-
villos. Nuestra visita al bar, a 
primeras horas de la mañana , 
sorprende a dos jóvenes señori-
tas con mandiles de plást ico, 
haciendo tortillas de patata; 
«Son para cuando llegue la ava-
lancha». Según nos explican, 
por turnos se encargan de la 
a tenc ión de la barra, no te-
niendo reparo en perder algu-
nas horas de clases para ello. 
«Lo consideramos más intere-
sante». Los beneficios son es-
casos y al repartir entre cerca 
de veinte miembros del grupo 
se quedan en nada. Pero lo 
realmente destacable para 
ellas, que no tienen ni agua 
corriente para fregar los vasos. 
son los proyectos de futuro. 
«MaAana, día de San Valero, 
vamos a inaugurar aquí, al lado, 
un Pub-Club, en unos locales 
que estaban des tar ta lados» . 
«Queremos que sea un lugar có-
modo, donde se pueda charlar, 
escuchar múska, jugar al aje-
drez o ver una película intere-
sante por un módico precio». 
A este respecto, el director 
coincide con los delegados en 
afirmar que este embr ión de 
au toorganizac ión , que ha sido 
capaz de poner en condiciones 
un local que se daba por per-
dido, a base del duro trabajo 
de un grupo de alumnos, pue-
de ser la forma de revivir un 
interés que en estos momentos 
se halla más cercano a las dis-
cotecas y los «porros» que a lo 
que cons ide rábamos por cultu-
ra los jóvenes de hace unos 
pocos años . «El pasotismo está 
pasado de moda. La vuelta no es 
hacia una politización, sino a la 
participación cultural, en activi-
dades, diversiones, etc. Prueba 
de ello es que despierta más in-
terés la proyección de una buena 
película que la charla de un líder 
político». 
Colectivo 
Juvenil «La Escarola» 
dia 18 Zaragoza 
PENSIONES 
Una de las cusas que ya no afcamait 
Para ordenar 
bien las cosas 
COALICION 
DEMOCRATICA 
d e f i e n d e t u d i g n i d a d 
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La necesidad ineludible de que el 
Gobierno resultante de las 
próximas elecciones sea un 
Gobierno fuerte y de izquierdas 
—o, según el Partido Comunista de 
España (PCE), un Gobierno 
progresista con apoyo de una 
amplia mayoría parlamentaria— 
que acabe con el paro y solucione 
los problemas del terrorismo, 
fundamentalmente, constituye los 
objetivos de la izquierda en las 
próximas elecciones, según se 
desprende de la mesa redonda que 
tuvo lugar en A N D A L A N el 
jueves día 8. Participaron, por la 
Organización Revolucionaria de los 
Trabajadores (ORT), Fernando 
Gimeno, secretario General de 
Aragón y candidato al Senado por 
este partido en Zaragoza; por el 
Movimiento Comunista de Aragón 
( M C A ) , Mercedes Gallizo, 
candidato al Senado por Zaragoza; 
por la Liga Comunista 
Revolucionaria (LCR), José Luis 
Ansón y Ramón Gorriz, también 
candidatos en estas elecciones; por 
el Partido Comunista de España 
(PCE), Vicente Cazcarra, secretario 
general para Aragón y cabeza de 
la lista al Congreso por Zaragoza; 
por el Partido del Trabajo de 
Aragón (PTA), Javier Lázaro, 
secretario general y candidato al 
Congreso; por el Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE), José Félix 
Sáenz, secretario del comité 
provincial de Zaragoza y segundo 
de la lista al Congreso por esta 
provincia. Por parte de 
A N D A L A N actuaron como 
moderadores Luis Germán y José 
Luis Fandos que plantearon a los 
partidos presentes en la mesa una 
discusión abierta sobre las líneas 
maestras de su política a nivel 
estatal. En el próximo número de 
A N D A L A N , los partidos de la 
izquierda en Aragón se 
pronunciarán sobre los procesos 
autonómicos , en general, y sobre 
la autonomía de Aragón, en 
concreto. 
Para acabar con el paro y el terrorismo 
La izquierda debe estar en el Gobierno 
A N D A L A N preguntó , incial-
mente, a los partidos presentes 
en la mesa, el análisis que és-
tos hacen de la situación ac-
tual y cuáles son en estos mo-
mentos los problemas más im-
portantes del país en los que 
se deba centrar toda la activi-
dad polít ica. 
En opinión de Fernando Gi -
meno ( O R T ) , lo fundamental 
es la consol idación de la de-
mocracia, por lo que el perio-
do que se abre tras las eleccio-
nes, en el que hab rá que rema-
tar el proceso constituyente 
con el desarrollo de las leyes 
orgánicas previstas en la Cons-
jar y por una inestabilidad po-
lítica fomentada por los ele-
mentos fascistas que aún que-
dan dentro del aparato del Es-
tado y que utilizan el terroris-
mo de ETA como factor de in-
volución. En estas circunstan-
cias, es urgente, según Fernan-
do Gimeno, la reforma del apa-
rato del Estado y una reforma 
territorial del mismo, desarro-
llando al máximo todo el pro-
ceso de las au tonomías , factor 
éste úl t imo que cont r ibu i rá al 
proceso de consol idación de-
mocrá t ica . 
Para Mercedes Galiizo ( M C A ) , 
la fase p o l í t i c a en la que 
F. Gimeno (ORT): Un Gobierno dirigido por 
la izquierda es imprescindible. 
t i tución, va a ser de suma im-
portancia para el país. Según 
el candidato de la O R T al Se-
nado, el periodo que se abre 
tras las elecciones viene carac-
terizado por una crisis econó-
mica muy fuerte, un paro 
abrumador que es urgente ata-
Javier Lázaro {PTA} 
nos encontramos viene provo-
cada por el escaso respaldo 
popular que ha tenido la Cons-
t i tución, «sobre todo, dijo, en 
Euskadi, en donde no ha sido 
aprobada». Dado que la Cons-
ti tución no recoge los derechos 
de los trabajadores, los dere-
chos individuales y los colecti-
vos con suficiente amplitud, 
para el M C A , el periodo de 
consol idación democrá t i c a pasa 
por una lucha popular para 
ampliar las libertades y la de-
mocracia y para hacer desapa-
recer de la Cons t i tuc ión todos 
aquellos aspectos negativos que 
recortan las libertades y supo-
nen un peligro de involución. 
En este sentido, en los próxi-
mos meses hay que plantear la 
reforma de la Cons t i tuc ión y la 
promulgac ión de una ley anti-
fascista que acabe con todos 
los privilegios que detentan 
I 
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cho de au tode t e rminac ión para 
el pueblo vasco y el aumento 
constante de las medidas de 
repres ión por parte del gobier-
no de U C D . 
Vicente Cazacarra ( P C E ) 
c o m e n z ó criticando duramente 
que U C D y P S O E hubieran 
lítica y e c o n ó m i c a del país en 
los próximos años : si gana la 
U C D será una or ien tac ión de 
derechas, si gana el P S O E , y 
además suben los partidos de 
la izquierda, será de izquierdas. 
En este contexto, para el 
P S O E el problema prioritario 
José Luis Ansó (LCR) 
elementos p r ó v e n i e n t e s del 
franquismo y que todavía per-
manecen dentro del aparato 
del Estado. 
«Los 20 meses transcurridos 
desde el 15 de junio de 1977 se 
caracterizan por la existencia de 
un gobierno del gran capital re-
presentado por Unión de Centro 
Democrático ( U C D ) » , c o m e n z ó 
d i c i e n d o J o s é L u i s A n s ó 
( L C R ) . Cr i t icó la polí t ica de 
consenso de U C D y A P , con-
sentida por los partidos obre-
ros mayoritarios ( P S O E - P C E ) , 
F. Sáenz (PSOE): Hay que obtener el 
mayor número de votos para imponer un 
programa socialista. 
decidido la c e l e b r a c i ó n de 
elecciones generales, ya que, 
en su opinión, los graves pro-
blemas que tiene planteados el 
país requieren una solución ur-
gente, ráp ida y prioritaria. Para 
el P C E , la cuest ión polí t ica pa-
sa en estos momentos por la 
consol idación de la democracia 
atacando en cuatro frentes fun-
damentales: el terrorismo, la 
democra t i zac ión del aparato 
del Estado, la solución real al 
problema del paro y el desa-
rrollo de las au tonomías que, 
M. Gallizo (MCA): Un Gobierno de izquier-
das no es un Gobierno del P S O E 
cuya consecuencia principal ha 
sido los Pactos de la Moncloa 
con los que U C D arroja los 
efectos de la crisis sobre los 
trabajadores. E l ter ror ismo, 
otro de los grandes problemas 
existentes en el país , no se 
mi 
Vicente Cazcarra (PCE) 
combate, según la L C R , con 
una polí t ica de consenso y con 
las «cruzadas antiterroristas de 
los partidos reformistas», sino 
atacando a sus causas que, en 
opinión de José Luis Ansó, son 
el acusado centralismo de la 
derecha, la negativa del dere-
según Vicente Cazacarra, son 
consustanciales con la demo-
cracia. 
En la misma línea que las 
a n t e r i o r e s i n t e r v e n c i o n e s , 
Javier Lázaro ( P T A ) señaló el 
paro, la crisis e c o n ó m i c a y la 
existencia de elementos antide-
mocrá t i cos en la t ransic ión po-
lítica, plasmados en el desarro-
llo de la Cons t i tuc ión , como 
los elementos que han caracte-
rizado la s i tuación pol í t ica de 
los úl t imos meses. Respondien-
do a la pregunta de A N D A -
L A N , el secretario general del 
P T A manifestó que los cuatro 
principales problemas que tie-
ne plateados el país en este 
momento se centran en la lu-
cha contra el paro, el desarro-
llo de las leyes orgánicas pre-
vistas en la Cons t i tuc ión , el re-
conocimiento de los derechos 
nacionales y regionales para 
todos los pueblos del Estado y 
la lucha por la soberan ía e in-
dependencia de nuestros terr i-
torios. 
P a r a J o s é F é l i x S á e n z 
( P S O E ) , nos encontramos en un 
momento clave. Las elecciones 
generales y las municipales van 
a determinar la or ien tac ión po-
es la solución del paro y la sa-
lida de la crisis. José Félix 
Sáenz se e n s a ñ ó duramente 
con la U C D , que en un mo-
mento de consol idac ión demo-
crá t ica no ha intentado ningún 
tipo de solución real a este 
problema sino tan sólo parches 
y remiendos mal compuestos. 
Con igual prioridad, pero con 
menos urgencia, el secretario 
provincial del PSOE señaló el 
terrorismo y la seguridad ciu-
dadana como el otro de los 
grandes problemas del país. Ya 
en un segundo plano colocó 
las au tonomías , la marginación 
de los sectores campesinos, el 
retraso de las elecciones muni-
cipales y la incoherencia políti-
ca de U C D . « U C D , dir ía José 
Félix Sáenz, sólo ha buscado 
votos. Por eso ha ido retrasando 
todos los temas y la solución a 
los problemas del país. Incluso 
en el tema de las autonomías ha 
quemado los órganos autonómi-
cos para que las autonomías per-
dieran la fuerza que tuvieron el 
15 de junio del 77. 
Una vez hubo acabado la 
primera rueda de preguntas, 
A N D A L A N p lan teó a los asis-
tentes las expectativas políticas 
y las acciones necesarias a de-
sarrollar durante los próximos 
meses desde una perspectiva 
de izquierda. 
En este sentido, Fernando 
Gimeno ( O R T ) señaló que es 
Mercedes Gallizo {MCA} 
prioritario un desarrollo demo-
crático de la Constitución que 
afronte urgentemente la crea-
ción de todos los órganos pre-
vistos: Tribunal Constitucional, 
Consejo General Judicial, etc., 
que amplíe los derechos y li-
bertades, que reforme el apara-
didas sólo las puede tomar un 
gobierno de unidad de la iz-
quierda apoyado por la fuerza 
de las organizaciones de masas. 
Ramón Gorriz (LCR1 comen-
zó diciendo que una política 
que tenga en cuenta los intere-
ses de los trabajadores, que 
R. Gorriz (LCR): Un Gobierno basado en la 
alianza P S O E P C E y las fuerzas obreras. 
to del Estado y que ataque a 
fondo el tema de las autono-
mías y la organización territo-
rial del Estado, por lo que la 
nueva configuración del Parla-
mento tiene una importancia 
decisiva. 
Para la O R T , la estabiliza-
ción política pasa por la crea-
ción de unos ayuntamientos 
democráticos y por la conce-
sión de amplias autonomías, 
asumidas desde la izquierda, 
sobre todo para Euskadi, que 
acabarían con el terrorismo. 
En el mismo sentido, Fernando 
Gimeno recalcó la necesidad de 
asegurar las libertades conse-
guidas, refiriéndose, en concre-
to, a las últimas actividades del 
Ministerio del Interior que 
«son lesivas para los intereses de 
los trabajadores». 
«Por todo ello, añadiría Fer-
nándo Gimeno, se hace impres-
cindible un gobierno dirigido por 
la izquierda, que no es lo mismo 
que un gobierno P S O E - U C D . 
Un gobierno de este tipo condu-
ciría a acuerdos similares a los 
de la Moncloa, que sólo favore-
cen la política de estabilización 
económica deseada por la 
C E O E , aumentando el paro y 
haciendo más penosa la crisis 
para los trabajadores.» 
Mercedes Galiizo ( M C A ) , 
por su parte, después de consi-
derar que la actual crisis eco-
nómica no tiene solución den-
tro del capitalismo y que existe 
mucha demagogia en algunos 
planteamientos .sindicales y pa-
tronales vigentes, señaló que es 
Ramón Gorriz (LCR) 
imprescindible conceder el de-
recho de autodeterminación al 
pueblo vasco, teniendo en 
cuenta que en Euskadi no se 
ha aprobado la Constitución. 
«El terrorismo, añadió, no es un 
tema policial; es un tema vasco 
y un tema político, y requiere 
soluciones políticas vascas». 
Según el M C A , es impres-
cindible una reforma de la 
Constitución que haga desapa-
recer artículos que eliminen li-
bertades y que dan poderes a 
algunas instituciones, en espe-
cial al Ejército. También es ur-
gente para el M C A la conce-
sión de derechos democráticos 
a los grupos marginados y en-
tre ellos especialmente a la 
mujer, reconociendo el divor-
cio y el derecho al aborto. 
En opinión de Mercedes C a -
llizo ( M C A ) estas medidas sólo 
las puede abordar un gobierno 
de izquierdas y «un gobierno de 
izquierdas, añadió, no es un go-
bierno del P S O E » . Según Mer-
cedes Callizo ( M C A ) , estas me-
són los que pagan la crisis eco-
nómica y política del país, pasa 
por la ampliación de las liber-
tades en la Constitución, por la 
profundización de las autono-
mías, por la concesión del de-
recho de autodeterminación en 
Euskadi, por unos ayuntamien-
tos democráticos y por una po-
lítica internacional que haga 
desalojar las bases yankis del 
país y de no integración en la 
O T A N . 
Según Ramón Gorriz ( L C R ) , 
la cuestión fundamental en los 
próximos meses la constituye 
el futuro gobierno. En su opi-
nión, la defensa de los intere-
ses de los trabajadores se basa 
en un gobierno socialista y no 
burgués, un gobierno basado 
en la alianza P S O E - P C E con 
el apoyo de las organizaciones 
sindicales y contra la U C D . L a 
lista de los ministros sería una 
c u e s t i ó n marginal , s e g ú n 
Ramón Gorriz, porque se trata-
ría de un gobierno de unidad 
obrera. 
año, y democratizaría el apara-
to del Estado. 
Para Javier Lázaro ( P T A ) , la 
salida de la crisis hay que ha 
cerla dirigiendo la inversión 
pública con el fin de atajar el 
paro, mantener los puestos de 
trabajo y aumentar el nivel ad-
quisitivo de los trabajadores. 
En el mismo orden de solucio-
nes, el problema del terrorismo 
exige un plan de pacificación 
de Euskadi casi como el desa-
rrollo de una crisis de leyes 
constitucionales que garanticen 
V. Caz car ra (PCE): No es posible un Go-
bierno socialista, ni siquiera de izquierdas. 
Para Vicente Cazcarra ( P C E ) , 
t a m b i é n el futuro gobier-
no constituye una de las cues-
tiones fundamentales. En su 
opinión, el espectro político no 
va a variar sustancialmente 
después de las elecciones gene-
rales y el país se encontrará 
ante un dilema grave: la for-
mación de un gobierno de 
centro-derecha o de centro-iz-
quierda con las connotaciones 
graves que luego puede tener 
en el desarrollo de la Constitu-
ción, en la adopción de medi-
das económicas que favorezcan 
a los trabajadores o a los em-
presarios y en el giro que pue-
da tomar el PSOE, el partido 
mayoritario de la izquierda, ha-
cia posiciones de izquierda o 
hacia postulados socialdemó-
cratas. 
«No es posible, seria soñar, 
dijo Vicente Cazacarra (PCE) , 
un gobierno socialista, ni siquie-
ra de izquierdas. L a correlación 
de fuerzas no está para eso». En 
este contexto, Cazcarra aboga 
por un acuerdo de todas las 
fuerzas democráticas del país 
que posibilite un gobierno de 
centroizquierda para dar solu-
ciones progresistas y urgentes a 
los graves problemas políticos 
y económicos . 
Este gobierno fuerte, apoya-
do en una amplia base parla-
mentaria y contando con el 
apoyo popular, abordaría con 
eficacia el terrorismo, que, se-
gún Cazcarra, exige para su so-
lución medidas políticas, medi-
das técnicas y la movilización 
popular, la salida de la crisis 
mediante un plan de recupera-
ción económica y saneamiento 
que cambie el modelo de desa-
rrollo, que dirija a la inversión 
pública y que apoye a la pe-
queña y mediana industria 
creando un total de 300.000 
puestos nuevos de trabajo al 
los derechos democráticos y la 
seguridad ciudadana, reforman-
do el sistema policial, redac-
tando una ley antifascista con-
tra los golpistas y los terroris-
tas, desmilitarizando la marina 
mercante y todos aquellos sec-
tores laborales sobre los que 
puede recaer la jurisdicción 
militar. 
E l desarrollo de las autono-
mías con el reconocimiento de 
los derechos nacionales y re-
gionales y una política interna-
cional de independencia nacio-
nal, de no integración en la 
O T A N y de no alineación en 
ningún bloque, completan las 
líneas maestras de una política 
de gobierno para el PTA. 
Una solución en esta línea 
no la quiere dar la derecha. 
Sin embargo para Javier. Láza-
Fernando Gimeno (ORT) 
ro ( P T A ) es menos importante 
la presencia de la derecha en 
el Gobierno como la actitud 
que pueda tomar la izquierda. 
En su opinión, lo fundamental 
es la actitud de la izquierda en 
el Parlamento; una izquierda 
que en la anterior legislatura 
ha tenido, según Javier Lázaro 
(PTA) un grado importante de 
responsabilidad en la política 
económica seguida por U C D , 
en el debilitamiento de la de-
mocracia y en la inseguridad 
ciudadana. 
José Félix Saenz ( P S O E ) , 
para el que la convocatoria de 
elecciones se hacía imprescin-
Todavia insistió más José 
Félix Sácn? en la profesionali-
zación de la policía y en la re-
forma del aparato del Estado, 
que a medio plazo conllevarla 
toda una reforma global de la 
J . Lázaro (PTA): Lo importante es la acti-
tud de la izquierda en el Parlamento. 
dible porque U C D , ante su 
manifiesta debilidad, no haría 
sino retrasar y agravar los pro-
blemas políticos y económicos 
del país, cree que hace falta 
«un gobierno firme apoyado en 
su mayoría parlamentarla. Un 
gobierno con un programa socia-
lista, por lo que el P S O E tendrá 
que obtener el mayor número de 
votos en las próximas eleccio-
nes». 
Para el P S O E el principal de 
los problemas es el paro - « q u e 
no lo es para la U C D » , añadi-
ría José Félix Sáenz - , que ha 
de resolverse mediante el fo-
mento de la inversión privada 
con medidas crediticias espe-
ciales para la pequeña y la me-
diana empresa y, sobre todo, 
con la inversión pública que 
absorbería gran número de pa-
rados y solucionaría graves 
problemas de infraestructura 
social del país. 
En cuanto al terrorismo, 
José Félix Sáenz cree que un 
programa de pacificación en 
Euskadi sólo puede llevarse a 
cabo por un gobierno con cre-
dibilidad que concediera una 
amplia autonomía a Euskadi, 
que facilitara la intervención 
del pueblo vasco en todas las 
cuestiones públicas que afectan 
a su territorio, que creara una 
policía autónoma y que llevara 
otra serie de medidas tenden-
tes a aislar p o l í t i c a m e n t e a 
E T A . 
administración pública. «Fn 
cualquier caso, continuó José 
Félix Sácn/ , un programa socia-
lista pasa inevitabloiiunii- por la 
democratización de todas las es-
tructuras sociales, públicas y ad-
ministrativas y el control social 
de todas las gestiones públicas». 
José Félix Sáenz (PSOE) 
Acabada aquí la rueda de 
preguntas planteadas por AN-
DA L A N , los partidos de la iz-
quierda se manifestaron casi 
unánimemente, en un apretado 
turno de alusiones y comenta-
rios, sobre la necesidad de la 
independencia y soberanía na-
cional, sobre el papel de las 
Fuerzas Armadas, etc. Final-
mente el M C A plantearía la ne-
cesidad de llevar a cabo un re-
feréndum sobre la forma de 
Estado: Monarquía o Repú-
blica. 
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P U B L I C I D A D 
socialistas para el senado por la provincia de Zaragoza 
José A. Biescas Ferrer 
Jaime Gaspar y Auría 
Ramón Sainz de Varanda 
tu voto fuerza 
r 
Aragón 
Dos de los mayores incendios que recuerda Zaragoza 
han ocasionado pérdidas valoradas en miles de 
•millones de pesetas. El pasado día 24 de enero ardía 
tasi por completo la papelera Pulptex Ibérica, S. A., 
en el polígono de Malpica. Tan sólo dos días 
después, la. empresa del metal Polyhidro, en 
Valdefierro, quedaba totalmente destruida por las 
llamas de otro incendio. A pesar de que no ha 
¡habido que lamentar desgracias personales, la suerte 
ha sido muy distinta para todos los implicados. 
jMientras que la patronal, sobre todo en el caso de 
Pulptex, podrá recuperarse, a duras penas 
posiblemente, del siniestro, los trabajadores, que 
[habían denunciado repetidas veces ante la Delegación 
de Trabajo el peligro de incendio, quedan en una 
¡más precaria situación que parece abocar solamente a 
una salida: el paro. 
Pulptex, Polyhidro 
Los puestos de trabajo pueden arder 
El pasado mes de octubre, el 
comité de empresa de Pulptex 
Ibérica denunc ió en la Delega-
ción de Trabajo la gran canti-
dad de material almacenado en 
la fábrica, el agobio que supo-
nía trabajar con los pasillos, in-
cluso, llenos de bobinas de pa-
pel y el peligro que ello repre-
sentaba, habida cuenta del mal 
estado de algunas carretillas, 
que desprendían chispas de sus 
mecanismos e léct r icos . 
Cuatro meses después , cuan-
d o el inspector de trabajo de 
turno, precisamente al comien-
zo de la jornada laboral del día 
24 de enero, fue a comprobar 
; la veracidad de la denuncia se 
i encontró con que los bombe-
| ros trataban de detener el in -
cendio de la Pulptex. 
Pulptex, en llamas 
Tan sólo unas horas antes, 
[ hacia las dos de la madrugada, 
; chispas procedentes del meca-
I nismo de elevación vertical de 
una carretilla había prendido 
[en una bobina de 2 toneladas 
de peso. Las llamas alcanzaron 
|el techo, se incrementaron al 
; contacto con una capa de brea 
í protectora y con los tragaluces 
de poliester y, siguiendo la d i -
í rección del viento, recorrieron 
• las 2 hec tá reas de superficie de 
|la fábrica arrollando todo lo 
que encontraban a su paso, 
fundamentalmente bobinas de 
papel, servilletas y rollos de 
papel higiénico. 
Las paredes de h o r m i g ó n 
quedaron calcinadas, los hie-
rros fundidos y hasta unas pie-
dras sillares de más de 4 tone-
ladas de peso quedaron resque-
brajadas. Las oficinas también 
se quemaron y los casi 200 tra-
bajadores han debido rellenar 
nuevas fichas con la filiación y 
presentar las nóminas de los 
últ imos meses para ser recono-
cidos. Tan sólo se ha salvado 
de la quema la sala de máqui-
nas, protegida especialmente, y 
el depósi to de propano. 
Una póliza de 
3.000 millones 
Pulptex Ibérica, S. A . , perte-
necía al Banco de Granada, 
propietario del 20 % de las ac-
ciones y a Papelera Española, 
S. A . , que detentaba el resto 
del capital social. La factoría 
de Malpica se construyó a 
principios de la presente déca-
da. En 1975 fue ampliada in-
corporando maquinaria avanza-
da de origen a lemán, nortea-
mericano e italiano, para la fa-
br icación de papel a razón de 
55.000 kilos diarios. 
Ha sido esta maquinaria va-
lorada en unos 1.500 millones 
de pesetas, la que se ha libra-
do de las llamas. Por otro la-
do, la empresa tenía suscrita 
una póliza de seguros con las 
compañías Unión y el Fénix 
Español y Continental por va-
lor de 3.000 millones de pese-
tas, que ahora cobra rá en bue-
na parte. 
Por su parte, los trabajado-
res, que han iniciado las accio-
nes legales pertinentes para 
salvar sus derechos laborales, 
se encuentran en una si tuación 
precaria si nos atenemos al 
contenido de la Ley de Con-
trato de Trabajo - ¡ c o n fecha 
de 1944!— que en su ar t ículo 
76 establece que si «por fuerza 
mayor» (incendio es la primera 
de las «fuerzas») la empresa 
debiera cerrar, a los trabajado-
res no les asiste ningún dere-




Sin embargo, según las fuen-
tes jur ídico-laborales consulta-
das por A N D A L A N , los traba-
jadores podr ían acusar a la 
empresa de haber infringido 
los art ículos 16, 93 y 124 de las 
Ordenanzas de Seguridad e H i -
giene en el Trabajo que hacen 
referencia a la holgura de es-
pacio para trabajar, al estado 
de la maquinaria y a la utiliza-
ción de sistemas de seguridad 
en máquinas dotadas con cir-
cuitos eléctr icos. En este mis-
mo sentido y según las mismas 
fuentes, los trabajadores po-
drían querellarse contra la em-
presa por lo criminal y a través 
de los tribunales ordinarios 
acusándole de haber infringido 
el ar t ículo 565 del Código Pe-
nal que hace referencia a la in-
ter rupción del trabajo con in-
fracción del reglamento. 
Lo que sí está muy claro es 
que la fábrica de la Pulptex al-
macenaba una gran cantidad 
de papel, incluso en los pasi-
llos. Aproximadamente el 50 % 
de la p roducc ión se destinaba 
a la expor tac ión y el resto se 
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vendía a los grupos papeleros 
de Sarrió y Sancel. En medios 
laborales se considera que la 
crisis de Sarrió habría provoca-
do la necesidad de almacenar 
cantidades ingentes de papel, 
lo quekfacili tó la expansión de 
las llamas. 
Sin embargo, el hecho de 
que se trabajase a tope y de 
que la dirección de la empresa 
hubiera solicitado recientemen-
te en la Delegación de Trabajo 
la creación de un cuarto turno, 
se ha relacionado en medios 
sindicales de Zaragoza, con la 
previsible subida de precios del 
papel en el mercado nacional 
en las próximas semanas. 
En cualquier caso, la empre-
sa, que se desconoce si tiene o 
no la intención de reabrir la 
factoría, podrá recuperar gran 
parte de las pérdidas del incen-
dio. Mientras, los trabajadores 
están abocados casi con toda 
seguridad, al subsidio de paro, 
percibiendo el 75 % de su suel-
do durante seis meses, por sus-
pensión de empleo temporal. 
Ante el hecho, los trabajadores 
siguen manteniendo negocia-
ciones con la Delegación de 
Trabajo, la Consejería de Tra-
bajo y con el alcalde de la ciu-
dad, para lograr cubrir ese 
25 % restante del sueldo que 
venían cobrando. Una posibili-
dad que, dicho sea de paso, 
tiene muy pocas perspectivas 
de ser viable. 
También Polyhidro 
Por lo pronto, los 25 trabaja-
dores de PoUhidro. cuya lúbri-
ca en Valdefierro urdió con su-
ma facilidad y mucha rapidez 
el 26 de enero —después de 
cuatro conatos de incendio en 
menos de dos a ñ o s - , parece 
que van a tener mejor suerte. 
I a empresa era filial de Carro-
/ados ( ¡aspar y aunque no se 
ha podido salvar absolutamente 
nada de la quema, los trabaja-
dores, tras un acuerdo con la 
dirección, van a percibir el 
100% del salario real durante 
un año . 
En este plazo de tiempo, Ca-
rro/ados Cíaspar creará otra 
empresa , que ya tenía prevista 
antes del incendio, quedando 
integrados en la plantilla los 
trabajadores de Polyhidro. Sin 
embargo, en medios laborales 
no se ven las cosas muy claras, 
ya que al parecer no se van a 
respetar los derechos adquiri-
dos y buen número de trabaja-
dores queda rán sujetos a con-
tratos temporales. En este sen-
tido, algunos temen represalias 
por parte de la empresa, con 
motivo de la destacada activi-
dad de los trabajadores de Po-
lyhidro en la pasada moviliza-
ción del metal, junto a empre-
sas como llasa y Puma-Chaus-
son. 
A. M . y J. L. F. 
L A M I S M A 
C A L I D A D 
L E C O S T A R A 
M E N O S 
E N G A R C I A 
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PUBLICIDAD 
Porque las cosas no e s t á n centradas. 
Tocios los días un millar de personas se 
suman a la larga lista de los parados. 
Hombres y mujeres se desesperan tra-
tando de encontrar un trabajo. Y como 
única salida, para mal vivir,tienen el se-
guro más inseguro: el subsidio de des-
empleo. 
Por eso, ahora, C o a l i c i ó n Demo-
crática centra el problema del 
paro. Y lo resuelve con un programa 





daderas, rápidas y eficaces. 
Soluciones para que el Estado, la Empresa 
y el Trabajo se unan para lograr que el 
empleo sea un derecho y no un pro-
blema. Para que los jóvenes adquieran 
un primer puesto de trabajo, corriendo 
a cargo de la Administración las cuotas 
de la Seguridad Social durante dos 
años. Para que la mujer reciba el mis-
mo tratamiento laboral y salarial que 
el hombre. 
Por el derecho y el deber al trabajo bien hecho. 
C O A L I C I O N 
DEMOCRATICA 





Aragón ha entrado con buen 
pie en el A ñ o Internacional del 
Niño. No hemos hecho más 
que estrenar 1979 y ya está en 
ja calle uno de los esfuerzos 
más generosos y mejor conce-
bidos para dotar al n iño arago-
nés de un «pron tuar io» acerca 
de su p r o p i o t e r r u ñ o : « S o y 
aragonés. 
«Soy aragonés» es, antes que 
nada, un libro hermoso. U n l i -
bro hermoso por la sencillez 
contundente de su texto - o b r a 
de los maestros Basilio Agüelo, 
Félix Alfambra, Jesús Jiménez e 
Ignacio Montserrat-. U n libro 
hermoso por el equilibrio y la 
amabilidad esté t ica que han sa-
bido imprimirle los plást icos 
José Luis Cano y José Luis To-
más. Un libro hermoso que re-
coge lo más profundo de la so-
carroner ía labordetíana y el 
poema más amable del mejor 
Emilio Gastón. 
Se trata, en suma, de un ex-
belente t rabajo de equipo 
- ¡ a t e n c i ó n a la l e c c i ó n ! - , 
construido a t ravés de una me-
todología p r á c t i c a m e n t e nueva 
en esta plaza y lleno, antes que 
de «doctr ina», de sugerencias. 
Este úl t imo aspecto es el que 
[quizá legitima al trabajo como 
-excepción hecha de la cartilla 
e d i t a d a en su d í a p o r l a 
C A U D - el primer l ibro serio 
destinado a los niños de nuestra 
tierra. Porque, ante todo y sobre 
todo, «Soy aragonés» es un ma-
lual de sugerencias, de cami-
nos bocetados, de sencillos 
•«andadores» con los que el n i -
|ño puede comenzar a orientar-
se sin ser dirigido y manipula-
do. Antes que un mamotreto 
de nombres propios y sonoros, 
el libro es un sencillo instalar 
al niño lector en la realidad 
social que le circunda. 
No hay acidez, sin embargo, 
en la plasmación de esa reali-
dad tan ácida que hoy es Ara-
gón. E l libro «cuenta» c ó m o se 
va haciendo —con sus hombres, 
su paisaje, sus recursos, sus 
costumbres— poco a poco, pa-
so a paso. E l narrador —el tío 
Jorge— «cuenta» Aragón «para 
que lo conozcas mejor y lo 
quieras más». Es un cuento sin 
buenos ni malos, sin vencedo-
res ni vencidos, hasta huérfa-
no, casi, de moraleja. No hay 
rencor en el relato del tío Jor-
ge porque es, esencialmente, 
un relato para amar a través 
del conocimiento. Del conoci-
miento de la realidad circun-
dante. De una realidad circun-
dante que nos hace a todos so-
lidarios bajo el mismo techo. 
Porque precisamente este es el 
más hermoso mensaje del li-
bro: un libro que comienza 
con un solitario «soy aragonés» 
para terminar con un multitu-
dinario «somos aragoneses». 
Flor de harina, en suma, es-
te interesantísimo esfuerzo de 
Guara Editorial. Ahora sólo 
queda esperar que el libro esté 
pronto en todas las escuelas y 
en todos los hogares aragone-
ses para que algún día, como 
sueña Emilio en su entrañable 
poema, Aragón sea un retal de 
terruño «donde todos los niños 
nos ayuden, plantando higueras 
por las calles». 
José •Ramón Marcuello 
E l jueves, 8 de febrero, 68 
aniversario de la muerte de 
Joaquín Costa, se estrenó en 
Graus, entre una gran expecta-
ción, la obra teatral de Alfonso 
Zapater, «Resurrección y vida 
de Joaquín Costa». Y este jue-
ves, 15, cuando aparezca A N -
DA L A N . está prevista la re-
presentación en Zaragoza. No 
pude llegarme hasta la villa del 
Esera, de modo que la referen-
cia a la obra es, obligadamen-
te, ceñida al texto, que tengo 
entre mis manos aún fresco de 
imprenta, cuidadosamente edi-
tado por Guara . Magnífica 
idea ésta de editar teatro, tan 
marginada en los últimos años 
en la agitada cultura española, 
y rigurosamente nueva en el 
ámbito aragonés. Sobre todo 
cuando, como en este caso, se 
trata de una obra importante y 
de un tema cuya divulgación 
auspiciamos y esperamos muy 
fecunda. Como no ejerzo de 
crítico teatral pero sí me entu-
siasma todo lo referente a Cos-
ta y cuanto pueda ahondar crí-
ticamente en su mensaje, cen-
traré este apretado comentario 
al texto arriesgando en todo 
caso alguna predicción al es-
treno zaragozano. Fiables refe-
rencias me cuentan la emoción 
incontenida en el abarrotado 
teatro de Graus, ante un esce-
nario que reproduce muy fiel-
mente el despacho de Costa, 
conservado hasta hoy con ve-
neración y cuidados de la fa-
milia Auset, a quienes Zapater 
dedica la obra. L a jornada, en 
la que la tradicional ofrenda 
de coronas tiene cada año más 
sentido (recuerdo algo muy se-
Costa, 
resucitado 
mejante: los aniversarios del 
«pasamento» de Rosalía, en 
Padrón), estuvo real/ada tam-
bién por el reparto de facsími-
les del «Heraldo de Aragón» 
que trajo la noticia de la muer-
te. Otra idea feliz, en este caso 
generosamente llevada a cabo 
por el decano de nuestros dia-
rios. 
Para cuantos conocemos la 
trayectoria costista de Alfonso 
Zapater, su honradez en el res-
peto más estricto a los textos, 
su claridad, el ordenado la/o 
de las ideas para llevar a con-
clusiones hipercríticas, con esa 
amargura un tanto pesimista 
que el autor comparte con el 
«León de Graus», este nuevo 
libro no es ninguna sorpresa. 
Es muy nuevo en muchas co-
sas, desde el esquema dialoga-
do-teatral hasta la magnifica 
descripción gestual, interjetiva, 
vital, del gran polígrafo en sus 
años finales; sin embargo guar-
da una gran r e l a c i ó n con 
«Desde este Sinaí» en la inten-
ción didáctica, en el respeto 
casi mágico hacia el personaje, 
en la profunda intención ara-
gonesista. Es consciente Zapa-
ter de la enorme dificultad de 
tcatralizar la figura y las ideas 
de Costa, y lo advierte en la 
introducción. Efectivamente, la 
extrema soledad, hasta el mu-
tismo trágico de Costa en sus 
últimos años, encaja con difi-
cultad en unos diálogos no 
siempre naturales ni espontá-
neos, con sus principales alle-
gados: los sobrinos Carmen y 
Ramón, el escritor Béseos, el 
impresor-periodista Gambón y 
dos personajes más de su redu-
cida tertulia. Los personajes 
están bien trazados, dentro de 
su esquematismo, y su función 
de coro griego al servicio de la 
figura central es adecuada. Lo 
difícil es dar dinamismo espa-
cial a parlamentos tan largos, 
de una gran belleza expresiva 
pero seria dificultad de capta-
ción, debido a su densidad 
ideológica. Diálogos «socráti-
cos», buscados forzadamente a 
veces para permitir el desarro-
llo de una idea, de una tesis 
dialéctica, el deseo vlc meter 
todo lo principal del complejo 
y vastísimo pensamiento de 
Costa. Muy bien reflejado el 
fracaso político, y sobre todo 
el humano, con trazos imprc-
sionantcs: en la lectura, repito 
La expectación ante la repre-
sentación permanece, con los 
mejores deseos y más de una 
preocupación. En todo caso, 
creo que la obra es un trabajo 
de divulgación de la figura de 
Costa de mucha dignidad y en 
varios momentos de gran vigor 
y grandeza; creo que su repre-
sentación por nuestros barrios 
y nuestros pueblos, como acos-
tumbra la Taguara de Pilar 
Delgado, rendirá un importan-
tísimo servicio a la recupera-
ción del que, desde luego, si-
gue siendo nuestro aragonés 
mas importante del último si-
glo. 
E. F. C . 
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El ahorro en la 
región aragonesa 
Francisco Bono Ríos. * E l aho-
rro en la región aragonesa», Bi-
blioteca José Sinués. Caja de 
Ahorros de Zaragoza. Aragón y 
Rioja. Zaragoza, 1978. 383 
págs. 
Tras disponerse de diversos 
estudios de conjunto sobre la 
economía de la región arago-
nesa, va siendo ya hora de que 
se emprendan toda una serie 
de estudios monográf icos que 
permitan profundizar progresi-
vamente en el conocimiento de 
los principales mecanismos de 
esta parte tan importante de 
nuestra realidad. Por esto, la 
aparición de obras como ésta 
que recoge la tesis doctoral de 
Francisco Bono, merece desta-
carse en la medida en que su-
pone un paso fundamental en 
esta labor de necesaria espe-
cialización que esperemos ten-
ga pronto abundantes conti-
nuadores. 
La obra se divide en dos 
grandes partes, estando la pri-
mera de ellas dedicada al estu-
dio general del fenómeno del 
ahorro y la segunda a su con-
creción en el caso particular 
de la e c o n o m í a aragonesa, 
aunque al delimitar el campo 
de su estudio el autor aborda 
la generación de ahorro en 
Aragón como caso particular 
del conjunto nacional, dejando 
deliberadamente al margen de 
su investigación el proceso a 
través del cual se canaliza ha-
cia la inversión. Es así c ó m o se 
analizan exhaustivamente las 
preferencias del públ ico arago-
nés respecto a un tipo u otro 
de depósi tos bancarios, o se 
estudian las pautas de compor-
tamiento y las actitudes del 
ahorrador que obtiene sus in-
gresos en Aragón . Para ello, se 
realiza una laboriosa encuesta 
que permite llegar a resultados 
tales como que era la clase 
media-baja (con unos ingresos 
de 10.000 a 20.000 ptas. men-
suales en el momento de reali-
zarse la encuesta) la que tenía 
una mayor propens ión al aho-
rro, siendo las profesiones más 
dispuestas a realizar esta activi-
dad los técnicos intermedios y 
los trabajadores manuales no 
agrarios. Otras conclusiones 
significativas que se despren-
den de este trabajo es la eleva-
dísima propens ión al ahorro 
económico en Teruel, donde el 
ahorro familiar es el 18,7% de 
la renta, frente a una media 
española del 10,7 %, mientras 
que, en cambio, la provincia 
de Zaragoza está por debajo 
de este valor al situarse en el 
7 %. 
La utilización del ordenador 
en este tipo de investigaciones 
ha permitido manejar diversas 
series estadíst icas, obteniendo 
diferentes tipos de correlacio-
nes y completando así el con-
tenido de este importante tra-
bajo. La próxima te rminac ión 
de la primera p romoc ión de 
alumnos de la Facultad de 
Ciencias Empresariales en la 
que en buena medida se ha 
gestado esta tesis doctoral, ha-
ce prever que en pocos años 
se podrá disponer de nuevas 
aportaciones que con t inúen la 
imprescindible labor que con 
este libro ahora se comienza. 
J. A. B. 
Seminario de Estudios Aragoneses 
«Propuestas concretas 
para un Estatuto 
de autonomía de Aragón» 
(Edición de la Institución 
ir Fernando el Católico». Zarago-
za. 1978.) 
Posiblemente, si nos pregun-
tásemos en este desazonado 
Aragón de ahora, metido en 
elecciones que ojalá dinamicen 
y comprometan más el camino 
a u t o n ó m i c o , cuál es el libro 
más necesario, más urgente, la 
respuesta podr ía muy bien' ser: 
éste. No digo divertido, ni fun-
damental, ni mejor. Digo ur-
gente, como apoyatura para re-
lanzar con fuerza y entusiasmo 
el tema del Estatuto que, una 
vez pasadas estas fechas de ur-
nas, d e b e r á ser, sin excusa his-
tór ica alguna, el tema central 
de la primavera, el verano, el 
o toño aragoneses. 
Recoge este libro (tercero de 
los ya editados por el S.E.A.), 
de discreto y majo diseño y 
muy pulcra edición, las ponen-
cias, coloquios y conclusiones 
de la V I Semana Aragonesa 
que, en esta ocasión y faltando 
a su definición iba a durar el 
primer trimestre de 1978, con 
e laborac ión larga y minuciosa 
de propuestas en sucesivas e 
itinerantes mesas redondas, 
etc., para terminar, aún el aire 
de fiesta del San Jorje masivo, 
el 6 de mayo en un Simposium 
mara tón i co de muchas horas y 
solemnemente bendecidos los 
Los «martes electorales del S.E.A.» 
El pasado martes comenza-
ron en el Centro Pignatelli (P.0 
Marina Moreno, 6) los Encuen-
tros electorales del Seminario de 
Estudios Aragoneses, organiza-
dos por esta entidad. Se trata 
de una experiencia novedosa 
en Zaragoza en estas semanas 
de c a m p a ñ a electoral de los 
partidos polít icos. Los tres de-
bates organizados giran alrede-
dor de temas clave para el 
análisis de la actual coyuntura: 
la crisis económica en España 
(martes, 13); la si tuación políti-
ca española (martes, 20); pers-
pectiva del proceso au tonómi-
co aragonés (martes, 27). 
Durante la primera sesión 
intervienen, José Antonio Bies-
cas (PSA-PSOE), José Luis Ca-
sado (CD) , Mariano Alierta 
( U C D . Sustituyendo al primero 
anunciado. Ministro Fe rnández 
O r d o ñ e z y J e rón imo Lorente 
(PTA). La moderac ión , a cargo 
de Angel de Uña. 
Mesas equilibradas en cuan-
to a tendencias, dos candidatos 
grupos de derecha, dos de iz-
quierda; cláusula ésta escrupu-
losamente seguida por los or-
ganizadores del ciclo en la 
confección del programa. Las 
sesiones tienen una primera 
parte de presen tac ión y discu-
sión de los ponentes para pasar 
más tarde a un debate abierto 
entre los asistentes en el Salón 
de Actos del Centro Pignatelli. 
El p róx imo martes, 20 («Si-
tuación polí t ica española . Pro-
puestas de G o b i e r n o » ) partici-
parán: Vicente Cazcarra (PCE), 
Angel Cris tóbal (PSA-PSOE), 
Fernando Herreiz ( U C D ) y 
Manuel Vitoria (CD) , actuando 
como moderador Lisardo de 
Felipe. 
Todas las sesiones-debate 
son retransmitidas en directo 
(martes, de 20,30 a 22 h.) por 
¡ C O N D U C T O R ! 
En caso de tormenta na descienda de su vehículo. Los rayos es 
poco probable que caigan sobre él, por estar aislado del suelo por 
tas ruedas. Saludos a todos. 
A U T O E S C U E L A 
Ks un consejo de: 
 ft] 
LAS FUENTES' 
Eugenia Bueso, 3. Tfno: 42 96 27 
«Rad io Za ragoza» , que lleva a 
cabo de esta forma un ágil ser-
vicio informativo para los zara-
gozanos. En esta d inámica in-
formativa de Radio Zaragoza 
hay que resaltar la excelente 
acogida que está teniendo, es-
pecialmente en estos días, el 
programa matinal Aquí está la 
Radio, d i r i g i d o por nuestro 
c o m p a ñ e r o José Juan Chicón , 
de 10 a 11 de la m a ñ a n a . El 
programa se constituye básica-
mente con la par t ic ipación de 
oyentes matinales, que explican 
y debaten cordialmente cuál va 
a ser su actitud de voto el p ró-
ximo 1-m. La escucha de pro-
gramas de este corte, da la 
idea de la importancia comuni-
cativa que puede desarrollar 
un medio de tantas posibilida-
des como es la Radio. Viva. 
R. Sanmiguel 
CENTRO MEDICO 
PRE • PARTO 
( a l o s 6 m e s e s ) 
POST-PARTO 
( a j o s 4 0 d í a s ) 
Parque R o m a , F 9 
Te! 34 79?! • 4 a 8 larde 
'propuestas conoetits para 
un estatuto de autonomia 
deara&m 
trabajos por el nuevo y flaman-
te presidente de la D G A . 
Las sesiones aquí recogidas 
hacen referencia - t a l y como se 
p l a n i f i c ó - en coincidencia muy 
acusada con la I I I Semana, a 
temas económicos . Así, y una 
vez establecido el marco jurídi-
co de la autonomía (A . Embid), 
se pasa a plantear el problema 
de la financiación de las entida-
des autónomas (J. A . Bleseas), 
el de la ordenación territorial 
(la planificación en Aragón) (J. 
A . Báguena) , la gestión del aho-
rro ( t ambién Biescas, con un 
sabrosís imo coloquio), la ges-
tión de la energía (Hipól i to Es-
pañol y José L . Pandos), la del 
agua (S. M a r r a c ó ) , la comercia-
lización dé los productos arago-
neses (E. Gri l ló) y la ordenación 
de las comunicaciones y el trans-
porte (Amador Ortiz) . 
L a pr imera c o n s t a t a c i ó n , 
muy importante, es que viejos 
temas, que hasta no hace mu-
cho h a b í a n sido objeto de 
amargas denuncias, apresura-
dos informes, «poli t izadas» lu -
chas democrá t i ca s , han adqui-
rido ya el rango de lo profun-
damente meditado y documen-
tado, de lo que ha tomado car-
ta de naturaleza en nuestra tie-
rra y sin ser un tóp ico , sí es un 
tema establecido. La elabora-
ción de estos temas es de un 
gran rigor y prec is ión; nada 
hay de demagogia ni de pa-
sión, aunque ella haya sido el 
motor inicial y bás ico de todos 
estos hombres al dedicar su es-
fuerzo y sus profesiones a ta-
reas que de otro destino hubie-
ran sido mucho más remunera-
das y hasta premiadas social-
mente. 
Otro dato: son profesionales 
en su mayor ía entre los treinta 
y los cuarenta, vinculados a 
distintas opciones políticas y 
trabajando en sectores tan di-
versos como la ingeniería, la 
sociología, la economía , el de-
recho, etc., y su c o m ú n deno-
minador, además del rigor y el 
aragonesismo ejerciente, es el 
talante dialogante por excelen-
cia, el sentido crí t ico y autocrí-
tico, la diafanidad en la pre-
sentac ión y análisis de los da-
tos. Y sólo de bases así, aun-
que a veces el amargor se vie-
ne a la boca y t ambién el de-
sán imo, se puede comenzar a 
trabajar y construir. 
Uno echa un poco de menos 
una mayor insistencia en as-
pectos polí t icos y culturales 
-entendiendo por cultura mu-
cho más que el urgente equi-
pamiento educativo, por su-
puesto-. M e refiero más a po-
lítica desmenuzada y explanada 
que implícita: es tá por todas 
partes, y se la alude en un pre-
cioso pár rafo final: el que se-
ñala como la primera y más 
urgente tarea, «la inexcusable 
necesidad de que los aragone-
ses afirmemos nuestra voluntad 
de ser pueblo diferenciado y, 
como tal, pueblo con capaci-
dad para asumir responsabili-
dades de au togob ie rno» . 
Para ello, y ya casi en la 
rampa hacia el Estatuto, el li-
bro es imprescindible, repito; y 
da mucha alegría tenerlo entre 
las manos. ¿Hay que repetir, 
otro año , que su edición, apar-
te el mecenazgo de la Diputa-
ción zaragozana últimamente 
generosa en ellos, así como la 
fiel acogida en el centro Pigna-
tel l i , ha sido posible por la ca-
llada y eficaz gest ión de Luis 
G e r m á n ? T a m b i é n recordar 
que, junto a otras presencias y 
trabajos, estuvieron la iniciado-
ra de Lorenzo M . Retortillo y 
la animadora y moderado final 
de M . Gaviria. A todos las 
gracias. _ _ r 
E. F. C. 
FELPE! 
EONZUQ 
dia 18 Zaragoza 
GONZAUZ 
dia 18 Zaragoza 
Andalán y las 8 artes liberales 
VOTA rS F*SOE 
socialistas para el senado 
por la provincia de Teruel 
Marisol Navarro 
Isidro Guia 
Vicente S á n c h e z 
tu voto e s nuestra fuerza 
L i b r o s 
Una novela de 
ciencia-¿ficción? 
La ciencia-ficción es un gé-
nero literario que no tiene que 
buscar necesariamente sus ar-
gumentos en lejanas galaxias. 
Hombres, paisajes, sociedades, 
estados de hoy mismo pueden 
ser el perfecto esqueleto de 
una historia que en vez de 
echar mano de platillos volan-
tes, extraterrestres o mutantes, 
se vale de fenómenos tan coti-
dianos como el desarrollismo 
industrial, la tecnología nuclear 
o el terrorismo. 
Recientemente ha sido reedi-
tada en España «La explosión» 
( i ) , una novela del escritor ale-
mán Hans Heinrich Zicmann, 
que narra los p ro legómenos , 
desarrollo y consecuencias de 
un «acc iden te en cadena de 
máxima in tens idad», supuesta-
mente ocurrido en una central 
nuclear de la Repúb l i ca Fede-
ral Alemana. Los personajes de 
la historia, a t ravés de cada 
uno de los cuales se van na-
rrando los diferentes capí tulos , 
permiten a Ziemann trazar una 
visión bastante atinada de la 
actual sociedad germano-occi-
dental; de la ideología desarro-
llista de sus dirigentes, apoyada 
en un aparato estatal que lo 
mismo utiliza leyes (el famoso 
decreto contra los radicales) 
como fuerzas policíacas para 
su propia p e r p e t u a c i ó n ; de la 
ciega fe en las tecnologías de 
vanguardia, profesada por la 
clase t ecnocrà t i ca tan próx ima 
también al poder. 
Pero la parte más destacable 
de la novela de Ziemann es la 
dedicada al accidente nuclear 
desencadenado por un acto te-
rrorista. Los habitantes del Baio 
Aragón o del Bajo Cinca, co-
marcas en las que se quiere 
instalar dos nucleares, deber ían 
leer esta novela de ciencia-
¿ficción? 
(1) Hans H . Ziemann. «La 
explosión». Libros de Bolsillo 
Argos Vergara. Barcelona. 366 




Que a la literatura aragonesa 
lo que le falta no es labor in-
vestigadora, sino un talante 
editorial que de una vez se de-
cida a concederle el rango que 
le corresponde en- la cultura y 
en la historia aragonesas, es 
una palpable evidencia. Y ahí 
está el caso de Aurora Egido 
para confirmarlo, con un tra-
bajo a sus espaldas de m á s 
de siete años de ded icac ión a 
la poes ía aragonesa del Siglo 
de Oro que, sin embargo, sólo 
ahora empieza a ver la luz. Pu-
blicadas las Rimas de Juan 
Moncayo en la colecc ión Clá-
sicos Castellanos (la de mayor 
solera en el hispanismo y de 
gran poder de c o n s a g r a c i ó n 
para un autor, lo que permi t i rá 
sacar a Moncayo del purgato-
rio) y en prensa su tesis docto-
ral, L a poesía aragonesa dei si-
glo X V I I y el culteranismo (¡leí-
da en 1972!), nos entrega aho-
ra una hermosa y cuidada edi-
ción facsímil del poema barro-
co Aula de Dios, que en 1637 
publicara Miguel de Dicastillo 
con el seudón imo de Miguel 
de M e n c ó s en Zaragoza. No se 
trata de un libro al que con-
vengan las grandes tiradas, sino 
de ese tipo de reediciones para 
especialistas y bibliófilos qye, 
no obstante, suelen salvar a un 
escritor del olvido, porque lle-
gan a las manos que deben lle-
gar y no se detienen ahí, sino 
que terminan incorporándose a 
.nonografías y obras de divul-
gación para desembocar, al fin, 
en el patrimonio c o m ú n . Y di-
go esto en descargo del estudio 
preliminar de la profesora Egi-
do, que no ha perdonado cita 
ni r incón por explorar a la ho-
ra de ambientar el poema de 
Dicastillo, lo que puede hacer-
lo erudito para el lector profa-
no, pero que, dirigido con toda 
in tención a un públ ico entendi-
do, no es sino una madura 
muestra de realismo y una 
conf i rmación del aplastante ri-
gor y conocimiento que Auro-
ra E^ído tiene del tema: cuan-
do Se investiga de primera ma-
no y se persiguen los manuscri-
tos aragoneses hasta el mismo 
British Museum si es preciso, 
hay que trabajar así. Y basta la, 
dedicatoria a José Manuel Ble-
FELIPES 
GONZALEZ 
dia 18 Zaragoza 
Bunuel4 
Vd. podrá desvelar la Incógnita: Quizá un 
payaso... quizá un místico. De cualquier mo-
do, un genio del ring y un mito de nuestro 
tiempo: Esta es la historia de C A S S I U 8 
C L A Y , un hombre de color que no quiso ol-
vidar sus rafeas 
"W%. muKicines m Bumiel 4 í a u 
v e r 
c a r t e l e r a 
LATINO 
v e r 
c a r t e l e r a 
multicines m m 
CLASIFICADA LA HISTORIA 
DE UN IDOLO 
CONTADA E 
INTERPRETADA 
POR EL MISMO símbolo de la decadencia de un imperio 
MOKA director: TONY RICHAROSON 
Y O Á E L m e j o r Un «suspense» apasionante y absolutamente insó-lito. 
El m á s morboso de loa triángulos Ideados porv la-
dimlr Nabokov, el autor de «LoKta»; una esposa 
adúltera, un amante audaz, un marido ciego... onoDuctoR JüHN MARSHA. 
itor TOM CRIFS / ^ \ 
C I N E R I A L T O 
MIKLQS JANCSO 
v / m o s p r i p a d o s , 




CXORI E l 30 de enero de 1889 murieron Rodollo 
de Hasburgo, heredero del Imperio Aus-
trohungaro y María Vetsera, casi una 
niña. La explicación histórica oficial es 
bien conocida, pero el apuntalamiento de 
un poder, a través del misterio de Mayer-
llng, sirvió de muy poco, aunque st resul-
tó electivo para negar a la historia una 
verdad. 
Una película del gran director Miklós Jancso en " IJbertad· Poder ' ^ P " ' 
la que las orgias sexuales se convierten en el f̂ tf* + represión - La Tragedia de 
Mayerling. 
tauttícines mes t j M 
Ambigua, fascinuiU, oonmovadora, bella, contradictori», 
molest», ingenua, política, critica, imaginatW*> DDUS-
MENTE POHNO, tm fihn qua no la dará tregua ni rttpin-
UN HM DE OUlAN MtiCtWECy 
MMmuiwvm·ioHN· 
20 A N D A L A N 
A n d a l á n y l a s 8 a r t e s l i b e r a l e s 
cua (y la tesis todavía inédita 
de Teresa Cacho sobre Fray 
Jerónimo de San José) para 
vislumbrar lo fecundas que son 
ciertas siembras y lo sólido de 
algunos aprendizajes. 
De Dicastillo no se sabe de-
masiado, aparte de su naci-
miento en Tafalla en 1599 y lo 
que él mismo nos cuenta en 
Aula de Dios, poema descripti-
vo centrado en la vida que co-
mo cartujo llevó en Aula Dei 
tras recibir los hábi tos en 1626, 
año precisamente en que la es-
pléndida biblioteca donada por 
Zurita a La Cartuja fue traslada-
da por el Conde-Duque de Ol i -
vares a Madr id , en uno de 
esos trasvases que salpican, 
hasta ahogarla, la historia de 
Aragón. Pero se supone que 
quedó un fondo bibliográfico 
lo suficientemente rico como 
para permitirle una formación 
de cuya amplitud hay muestras 
más que abundantes en su pro-
ducción. Grac ián , con su buen 
barrer para casa a la hora $c 
poner ejemplos en la Agudeza 
y arte de ingenio, ded icó en-
cendidos elogios al Aula de 
Dios. El libro fue reeditado en 
Londres en 1842, por el exilia-
do canónigo de Oviedo Miguel 
de Riego y bajo el patrocinio 
del duque de Sussex (la úl t ima 
vez que vio la luz fue en Pam-
plona, en 1897). 
La importancia de la obra se 
deriva de su condic ión como 
eslabón entre el gran modelo 
gongorino de las Soledades y 
sus consecuencias posteriores, 
entre las que podr ía citarse el 
Paraíso cerrado para muchos, 
jardines abiertos para pocos, de 
Pedro Soto de Rojas (que p ró -
ximamente edi tará la propia 
Aurora Egido, y que tuvo deci-
siva importancia en las mane-
ras de modular el gongorismo 
el grupo poé t ico granadino de 
la revista Gallo, cuya figura 
más conocida sería el luego ar-
chifamoso Federico G a r c í a 
Lorca). 
Pero a ello hay que añadi r la 
riquísima t radición de poesía 
descriptiva en Aragón (Aragón 
fue una de las regiones españo-
las donde más ce r t ámenes poé -
ticos hubo a lo largo del siglo 
X V I I , siendo Zaragoza el nú-
cleo de mayor fuerza), en la 
que se inserta Dicastillo, re-
montando el vuelo respecto a 
los imitadores serviles de G ó n -
gora. Así, la descr ipc ión de los 
jardines de Aranjuez que hace 
Lupercio Leonardo de Argen-
sola en 1589; la Selva de vera-
no, de Mat ías Ginovés (fecha-
da por Blecua entre 1613 y 
1628), y que es obra funda-
mental en la evolución del sen-
timiento de la naturaleza en la 
poesía española por la inde-
pendencia del paisaje respecto 
a la figura humana y sus carac-
teres impresionistas y dinámi-
cos; la «Vida de verano y des-
cripción de la ribera de Zara-
goza» y la del certamen poéti-
co en honor de San Raimundo 
de Peñafort de Felices, de Ca-
ceres; la «Canción Real a San 
Juan Cl imaco», del oséense 
Andrés Melero, y el libro de 
Mat ías de Aguirre Sebast ián t i -
tulado. Navidades en Zaragoza, 
repartidas en cuatro noches. El 
libro de Dicastillo, a su vez, 
dejaría huella en la «Descr ip-
ción de las ant igüedades y jar-
dines de don Vincencio Juan 
de Las tanosa» , de J. F. Andrés 
de Uztarroz (documento de 
gran valor para reconstruir el 
.ambiente que rodea a Grac ián 
'mientras se acoge al mecenaz-
go del oséense) , y la Descrip-
ción con que fray Antonio de 
Hebrera cierra en 1700 el Siglo 
de Oro poé t ico aragonés , ya en 
plena decadencia por lo que al 
uso de las manoseadas fórmu-
las barrocas se refiere. 
En medio queda esta afortu-
nada y original variante gongo-
rina aragonesa que es el Aula 
de Dios, que tiene poco que 
envidiar a la mucho más cono-
cida desarrollada por Soto de 
Rojas en su Paraíso cerrado. 
Más personal que Soto, Dicas-
ti l lo se aparta de G ó n g o r a por 
la sencillez estilística que el es-
píritu cartujo le impone y por 
la insistencia en unas solucio-
nes moralistas y valores ceno-
bíticos que, sin impedirle la 
delec tac ión descriptiva, le lle-
van a un mayor armonismo y 
menor hermetismo que su mo-
delo gongorino y que al grana-
dino Soto de Rojas. Ya hace 
notar Aurora Egido que la filo-
sofía de Dicastillo está muy 
cerca de la «Oda à Salinas», 
de fray Luis de León. En con-
sonancia con esa mayor «aper-
tu ra» , Dicastillo no se agota en 
el paraíso cerrado u «Hor tus 
conclusus» (alegoría medievali-
zante trazada sobre el modelo 
de la virginidad de María) , si-
no que vuelca su empuje hacia 
la naturaleza abierta: el pastor 
en el monte, el labrador sobre 
el arado, etc. 
Condiciones todas ellas que 
har ían esperar un mayor reco-
nocimiento a los valores y 
aportaciones de este poema y 
que, sin duda, no ha tenido 
por razones editoriales. La 
oportunidad que le concede la 
primorosa edición que ahora 
nos entrega Aurora Egido en 
Editorial Pór t ico puede ser de-
cisiva a estos efectos. 
M . Batallón 
FEUPEH 
GONZALEZ 




Cuando esta campaña lleva en marcha 
algo más de un mes, nuestro 
termómetro particular ha alcanzado 
cota de los cuatrocientos nuevos 
suscriptores. Y ahora, hay que , 
reconocerlo, nos llegan menos ^ 
altas que al principio. í 
Para que el agua vivificadora de 
una información y una opinión 
libres, democráticas y populares, ¡ 
llegue a los resecos monegros de 
nuestro Aragón (político, cultural, 
sociológico), hace falta un 
esfuerzo más. 
Amigos suscriptores y 
accionistas que todavía no 
hayáis utilizado las tarjetas que 
os enviamos, ¡ánimo!, que os 
estamos esperando. Bastaría con 
que cada uno de vosotros 
consiguiera un nuevo suscriptor, 
uno solo, para que 
desbordáramos la meta 
propuesta. Y sería bonito, 
¿verdad? 
Piensa que si la izquierda 
avanza en estas elecciones y 
A N D A L A N tiene muchos 
suscriptores, las cosas 
pueden empezar a 
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Entrevista 
César Pedrocchi, ornitólogo 
«Urge una política regional 
de protección del medio» 
César Pedrocchi Renault es un joven ornitólogo italoespañol que 
desde hace varios años viene trabajando en el Centro Pirenaico de 
Biología Experimental de Jaca. Su trabajo, paciente y científico, aca-
ba de verse reflejado en un libro de reciente aparición: «Las aves de 
Aragón» (I) . Nadie mejor que él para explicarnos la intencionalidad 
y entresijos de esta interesante aportación al conocimiento de nues-
tra región. 
específicas de esta avifauna, 
quizá lo más destacable sea la 
gran fauna de aves rapaces, 
muy importante, y con espe-
cies - c o m o el quebrantahue-
sos, el buitre o el águila r e a l -
que no existen ya en el norte 
de Europa, 
—Pero, de cualquier forma, se 
ha hablado de agresiones, de 
modificaciones en el ecosistema 
que le sirve de soporte... 
—Es evidente que la riqueza 
de aves ca r roñe ras está ínt ima-
'mente ligada a la riqueza gana-
dera. Y como está en regre-
sión, es claro que ello influye 
sobre esta parte importante de 
la avifauna aragonesa. Por 
ejemplo, la base de alimenta-
ción del buitre era en principio 
el animal de t i ro . A l desapare-
cer éste , se ha pasado a otro 
tipo de ganado. Incluso se pro-
ducen migraciones, como es el 
caso de buitres aragoneses que 
acuden a «comede ros» que se 
han instalado en Ca ta luña . Es-
te úl t imo extremo debe ser 
acometido bajo una polí t ica de 
pro tecc ión adecuada porque se 
corre el peligro de convertir a 
las ca r roñeras en una especie 
de funcionario públ ico . 
Falta mucho por hacer 
-¿Cuál es tu opinión sobre la 
política oficial al respecto y del 
comportamiento sociológico, en 
general, referido a Aragón? 
- E n principio hay un aspec-
to positivo que es la ley de 
pro tecc ión de especies raras. 
Se deja notar, sin embargo, 
una falta de a tenc ión en casos 
determinados, como puede ser 
lo que viene ocurriendo con 
los buitres o el urogallo. U n 
aspecto que d é ser abordado 
- E l libro -comienza- , en 
principio, es de divulgación. 
Los primeros capítulos son de 
interés general y el resto, aun-
que no es en si un libro cientí-
fico, tienen ya un ca rác te r más 
especializado. La obra recoge, 
en cierto modo, mis siete años 
de experiencia como orni tólo-
go referidos, esencialmente, al 
A l to Aragón . No es, sin em-
bargo, un libro definitivo. Es, 
diriamos, una recopi lación de 
lo hasta ahora conocido en un 
intento de contribuir a enri-
quecer la Cultura de Aragón . 
El t r aba jo queda a b i e r t o 
-puesto que se van a seguir 
encontrando especies- y es, 
por lo tanto, mejorable. 
S a l v a r l o s a l v a b l e 
- ¿ Q u é característicts esencia-
les presenta la avifauna arago-
nesa? 
-Es extraordinariamente rica 
porque, en principio, abarca 
fauna desde elementos muy 
africanos (norte de Africa, sur 
de España, hasta el valle del 
Ebro) hasta elementos muy eu-
ropeos - t í p i c o s de zonas hú-
medas- pasando por una nutri-
da serie de aves montanas. Por 
otra parte, la avifauna se ha 
conservado mejor en el A l to 
Aragón que en otras zonas. 
¿Que por qué? Bueno, en pr i -
mer lugar porque aquí se da 
una baja densidad de pobla-
ción. Por otro lado, las altera-
ciones del medio - c o m o puede 
ser el uso de insecticidas o de 
estricnina- han sido menores, 
sobre todo en la parte norte. 
De cara a las caracter ís t icas 
(Rvcorte y anvft boletín, NO NECESITA FRANQUEO! 
A franquear 
en destino 
F, D. Autorheeelón núm. 3,084 
(B. O. de Correos de 29-VI1-1974 
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con especial cuidado es el de 
la c reac ión de parques natura-
les. Los parques no tienen por 
qué ser necesariamente boni-
tos, sino concebidos bajo el 
respeto a la poblac ión que ha 
vivido allí siempre. Otro de los 
grandes peligros es el turismo 
de m o n t a ñ a , que aunque aquí 
alcanza cotas mucho menos 
preocupantes que en otras zo-
nas, está necesitado de una or-
denac ión lógica del terri torio. 
Respecto al comportamiento 
sociológico, es evidente que las 
aves enjaulables o las de caza 
son las más castigadas. Por 
otro lado, las rapaces son con-
sideradas por la poblac ión co-
mo dañinas , cuando en reali-
dad son enormemente benéfi-
cas para el medio. 
-Desde un punto de vista es-
trictamente político, un ente au-
tonómico, ¿qué medidas debería 
adoptar con urgencia de cara a 
la protección de la avifauna? 
—Bueno, pues eso, ver claro 
que es absolutamente necesaria 
una polít ica regional al respec-
to. Ahí está el caso claro del 
Intento de desecar la laguna de 
Gallocanta que, junto con Sari-
ñena, son dos de los mejores 
puntos de España, ¿Qué se ga. 
na con la desecac ión de Galio-
canta cuando con una política 
racional de regadíos esas hec-
tá reas se pueden compensar 
por otro lado? Lo que se debe 
ver claro es que en una socie-
dad como la nuestra, lo que 
manda es el dinero. Por eso, 
hay que emprender con urgen-
cia una polí t ica de protección 
del medio porque mientras no 
se tomen medidas concretas, 
iremos perdiendo paulatina-
mente Naturaleza. 
José Ramón Marcuello 
(1) Las aves de Aragón, por 
César Pedrocchi Renault. Colec-
ción «Aragón». N.0 28. Librería 
General, Zaragoza. 1978. 
Dos interesantes revistas 
El panorama de las publicaciones de crí t ica literaria en Espa-
ña se enriquece con la publ icación de dos nuevas revistas: Opera-
dor y Hora de poesía. 
La primera, revista de literatura en general, se edita en Sevi-
lla. Es fáci lmente encontrable en las l ibrerías zaragozanas, o por 
lo menos en las más importantes. Operador ha publicado dos nú-
meros hasta la fecha. El primero es una especie de homenaje a 
Carlos Edmundo de Ory, con poemas laudatorios a su figura, bas-
tante irregulares algunos, poemas escritos por el propio Ory, y la 
inclusión t ambién de algunos dibujos y collages del autor. El nú-
mero dos recoge, entre otros materiales, un excelente poema de 
Femado Pessoa, traducido por Luis Oliveira e Silva, un poema de 
Roberto Bolaño , y un discutible, pero en cualquier caso intere-
sante trabajo de José Luis Castillejo titulado «Escr i tura no escri-
ta» , en una línea de reflexión muy a la moda lacaniana, con to-
dos los respetos a la moda, a Lacan y a sus exégetas hispanos. 
Hora de poesía t r a t a r á de ser una publ icac ión bimestral, que 
irá a c o m p a ñ a d a por una edición paralela de libros. Se edita en 
Barcelona, con un interesante comi té de redacc ión en el que se 
encuentra Pedro Vergés, bien conocido por estos pagos. Este pri-
mer n ú m e r o de constancia da una seriedad crí t ica indudable. Así 
se definen: «Hora de poesía será más una revista sobre poesía que 
de poesía, e in ten ta rá recoger y analizar el mayor n ú m e r o de ma-
nifestaciones poét icas habidas y por haber fuera, y sobre todo, 
dentro de nuestro país». 
Así, se incluye en este primer n ú m e r o una interesante recopi-
lación en forma de «l ibreto» escénico de un espec tácu lo que re-
corre barrios y poblaciones catalanas bajo el t í tulo de «Poemas 
de T o r n a » , creado a partir de la si tuación de Alber t Boadella y 
sus c o m p a ñ e r o s . Hay poemas de Miguel H e r n á n d e z , Cavafis, Car-
mona y Mar t í Pol, entre otros. T a m b i é n unos bellos poemas de 
Benedetti, impublicados en España hasta ahora y seleccionados 
por J. Lent ini . («Es bueno que sepa desde ahora/ que no habrá 
posibilidad de remar nocturnamente/ hasta que otra oril la que no 
sea la nuestra,/ ya que será abolida para siempre/ la libertad de 
preferir lo injusto/ y en ese sólo aspecto/ seremos más sectarios 
que Dios Padre .» ) T a m b i é n unos poemas de Joan Brossa y unas 
secciones de crí t ica literaria con importantes aportaciones de Ana 
Moix , G i l de Biedma, Jorge Ferrer Vidal y otros. 
Dos interesantes publicaciones, imprescindibles para interpre-
tar el momento de la poesía en nuestro país, 
Francisco Ortega. 
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Muy interesante la exposición de la sala Torre Nueva, «Pintura 
del XVII», en la que hay representantes de las escuelas española, 
[italiana y flamenca. Por la parte española , el «Boceto de Santo To-
m á s de Villanueva», de Murillo; una «Santa Catalina», de Zurba-
Irán; una «Cabeza de viejo», del taller de Herrera el viejo, y más 
¡cosas. Por la escuela flamenca, por ejemplo, una «Escena bíblica», 
|de Jacob Jordaens. Y todo un soberbio «Evangelista», de Lucas 
Cordán (escuela italiana). 
En la sala Gastón, Oscar Hernández inaugura exposición (único 
festreno de la semana). 
En la sala Pepe Rebollo, como ya anunciamos, Teresa Gancedo, 
•que ya había estado por aquí en una muestra de «Ocho pintores 
Jkatalanes», 
En la sala Libros con t inúa la exposición de Julia Dorado. En 
sala Atenas, exposición de un chinito de Ping-pong, Taiwan, que se 
l lama Daibi-In. 
Y en la Lonja abrió sus puertas - t a n sólo por unos días— el 
Salón de Artistas Aragoneses, con una muestra de 64 originales y 
•organizado por la Asociación de Artistas Plásticos Aragoneses. 
Por fin en la mariológica city de Zaralonia vamos a poder ver 
las distintas partes de un trabajo cinematográf ico, sin 10 ó 40 
lañes de paréntesis entre primeras y segundas partes. Estoy ha-
¡blando de «Novecento», de Bertolucci, que durante esta semana 
podremos asistir a la primera parte en el c. Cervantes, y a la se-
punda -que se acaba de estrenar- en el c. Elíseos. Sólo una duda 
Ingenua: ¿por qué estos peliculones que, además de muy buenos, 
pon taquüleros, no se quedan para las sufridas salas de «arte y en-
isayo», que se pasan la vida programando buen cine y por tanto 
fenticomercial? 
Recibimos con mil amores a la Peña de «Los 30», de Huesca, 
fcue había permanecido muda con los andalaneros durante una 
Kemporadita. Y los ciclos programados para este trimestre van así: 
Kurante lo que queda de mes, ciclo dedicado a los Hermanos 
Marx: día 20, «Una tarde en el circo», y día 27, «Una noche en la 
ópera»; los pases serán a las 20 horas, en el salón de actos de la 
¡Delegación de Cultura, y el abono para 12 películas son 300 pe-
las. En marzo habrá ciclo dedicado a Alfred Hitchcock. Y además 
l 'a han convocado el « I I certamen de cine idependiente»^/^/"-»?, a 
fcelebrar del 21 al de mayo. El tema es libre, clasificándose en 
las siguientes secciónes: argumental, documental, animación y 
fantasía. Para informarse de bases escribir a Peña «Los 30», el Ra-
ÍM/>O el Monje, 20, apartado correos 20, Huesca. El plazo de admi-
sión de trabajos finalizará el p róx imo 14 de mayo. 
• Los de la Escuela de Verano de Aragón (EVA) han organi-
zado unos debates con las candidaturas que se presentan a las 
próximas elecciones y la cosa va así: día 16, los temas a tratar 
son «Autonomía universitaria», «Escuela privada-escuela pública», y 
el día 23, «Enseñanza rura l» ; estos actos t end rán lugar a las 7 y 
media de la tarde, en el Centro Pignatelli de Zaralonia. Y en este 
mismo sitio, el Seminario de Estudios Aragoneses también ha orga-
nizado unas mesas redondas con representantes de las distintas 
candidaturas elegibles, en esta ocasión para tratar desde diversos 
aspectos «Alternativas a la crisis económica»; las mesas estarán mo-
deradas por los periodistas: Luis Granell, Angel de Uña y Lisardo 
de Felipe; la hora de los actos será las 20 horas, y las fechas 
exactas serán anunciadas en la prensa diaria. Ambas actividades 
pueden resultar muy interesantes y útiles para averiguar c ó m o ve 
e rollo cada opción en plan «cara a ca ra» , pero sin censuras te-
levisivas. 
Esta temporada parece que 
nuestros cantantes y músicos 
se han dedicado más a los es-
tudios de grabación que a re-
correr pueblos. Y la cosa está 
así: el I abórdela ya presentó el 
disco en las grandes capitales 
del país y ahora, el próximo 
día 23, se irá a Logroño; el 24, 
a Arnedo; y a primeros de mar-
zo se marca una gira por Euro-
pa: los días 2 y 4 estará en 
Frankfurt, y el día 3, en Ham-
burgo. 
Por su lado, los Boira, en 
compañía de varios Chicotenes, 
se meten el día 19 en el estu-
dio de grabación de Madrid, 
con el sello Guimbarda, para 
grabar el disco que ya llevaban 
un tiempo preparando. 
Los Chicotén, a pesar de las 
diversas opiniones que se han 
producido entre los críticos 
musicales de Madrid tras su úl-
tima actuación en el Teatro A l -
calá, es posible que sean con-
tratados por Radio Nacional, 
para, junto con otros grupos 
instrumentales del Estado, rea-
lizar un recital de esos que ra-
dia en directo la prepotente 
emisora. Pero también supone-
mos que habrá fecha de graba-
ción de disco en esta prima-
vera. 
La familia de La Bullonera 
ha aumentado considerable-
mente, con dos nuevos vásta-
gos. Eduardo Paz es padre de 
una preciosa Bullonerita, y dos 
días después —y pa no ser me-
nos-, Javier Maestre se descol-
gó con un Bullonerito, que se 
llamará Jorge. ¡Fel ic idades a 
las mamás , que son las que 
cargarán con los deliciosos re-
toños! Y bebés aparte, el nue-
vo disco «Bullonera-3» ya está 
terminado, y por lo que nos 
cuentan los especialistas, muy 
bien lograo. 
Felicitamos desde aquí a 
nuestro co mp añ e ro «El País» 
por iniciar la dura y clarifica-
dora tarea de intentar contro-
lar los descontroles televisivos-
electorales que se marca esa 
santa casa y por tratar de sa-
carles los colores a la UCD, de 
quien me temo le importa un 
pito que desenmascaremos sus 
abusos publicitarios. Amén de 
c a m p a ñ a -que si me quitas el 
decreto, que si pongo un re-
curso, que si me toca media 
hora- , pues que, como siem-
pre, no hay casi nada intere-
sante. Reseñar «Encuentros con 
las letras», que el jueves, en el 
U H F , a las 19 horas, presenta-
rá un reportaje sobre la obra 
de teatro «Fedra», de Spriu, 
que interpreta Nuria Esper. Y 
en «cine-club», el viernes, a las 
19, el ciclo dedicado a Cecil B. 
de Mil le pasará la película «Las 
Cruzadas» , con la Lore t ta 
Young y Ricardo Corazón de 
León, que dirige a sus cruzados 
a Tierra Santa, y es que a mí 
estos rollos medievales me 
vuelven loca. 
• La ed. Grijalbo ha lanzado, a través de «Ediciones Júnior», 
una nueva colección dé libros infantiles y juveniles. Ya está en el 
mercado una docena de tebeos brillantes y atractivos, algunos son 
viejos conocidos, como «Aster ix»; pero también hay cosas como 
la serie «Vn hombre, una aventura», en la que aparecen títulos co-
mo «El hombre del Nilo», de Sergio Toppi, y «Kl hombre do la l e -
gión», de Dino Bataglia; ambos cuentos son mu\ violentos y en 
general, pese a que cuentan episodios de las guerras coloniales 
europeas en Africa, muestran -afortunadamente- escasa simpatía 
por los colonialistas y vienen precedidos por sendos prólogos 
donde se desenmascaran los propósi tos que llevaban los europeos 
a Africa. También recomendable «La pista do los Sioux», que de-
ja bastante clara la infamia de los colonos blancos en su relación 
con los indios. Finalmente. «El país sin estrellas» y «El imperio de 
los mil planetas», que van por la vía de lo fantástico. Todas las 
series llevan el sello de la gran multinacional del tebeo. «Dar-
gaud», pero hay que reconocer que son publicaciones muy bien 
hechas y apetecibles incluso para senectos. 
# «La responsabilidad del hombre fronte a la naturaleza», de 
John Passmore, ed. Alianza Editorial. Se trata de un trabajo que 
combina en su estructura los elementos históricos y los enfoques 
analíticos. La primera sección del libro pone de relieve que junto 
a esa tendencia occidental de refrendar la destructividad ecológi-
ca humana, otras corrientes de pensamiento han buscado su evi-
tación. Y la segunda, examina con talante analít ico y crít ico los 
cuatro problemas considerados como los más graves por la casi 
totalidad de los especialistas: la contaminac ión , el agotamiento de 
recursos, la des t rucción de especies animales y la sobrepoblución. 
La obra se cierra con la confrontación entre los problemas ecoló-
gicos y las tradiciones de Occidente, a fin de esbozar un camino 
que pueda dar salida a una situación que bordea la catástrofe. En 
general, es un libro que pone los pelos de punta al personal des-
concienciado en estas lides. 
TRUCAS 
• «Los de la Asociación do la 3." odad, que por cierto esta-
mos muy farrucos y en plan de dar guerra (subidas de pensión 
aparte), comunicamos a nuestros asociados y a los que en muchas 
ocasiones se han interesado en la creación de una «rondalla de la 
3.a edad», que el Maestro Trullen se ha ofrecido gratismentc a en-
señarnos a todos y a iniciarnos en el arte rondallero. Para apun-
tarse tenéis que venir a nuestras oficinas, que están en Coso, 33, 
pral. Zaralonia, donde además de rondallas, podemos, entre to-
dos, organizar todas las actividades culturales que nos dé la gana. 
¡Animarse, pollos!» 
• « M e encocora comprar una bici, que no tenga barra y a 
ser posible de las que l lamábamos «bicis de chica», con ruedas 
grandes y mallas de colorines en las ruedas para que no se nos 
enganchen las enaguas. Preguntar por Ana, en el tf.; 396736 de 
Zaralonia.» 
Coordina: Julia López Madrazo Dibujos: Víctor Lahuerta 
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A pagar v 
Si en el plano deportivo la situación del Real 
Z a r a g o z a no es desesperada, en el plano económico 
es extrema. Según el informe económico presentado 
por la directiva del Real Zaragoza, presidida por el 
constructor Armando Sisqués, las arcas del club 
aragonés recibirán 180 millones de pesetas en esta 
temporada mientras que las salidas ascenderán a 231. 
No hace falta saber mucha matemática para poder 
comprobar que al Real Zaragoza le hacen falta, a 
muy corto plazo, 121 millones de pesetas que no tiene 
La directiva maña pensó , ha-
ce algunos meses, que la crisis 
tenía solución si el socio cola-
boraba. Para muchos esta cola-
boración no era otra que la de 
que el socio pagase los mil 
desmanes económicos de ante-
riores directivas. La propuesta 
de la directiva consistía en 
que cada uno de ios 22.000 so-
cios del Real Zaragoza abona-
se por adelantado una anuali-
dad. Esta le sería devuelta al 
socio en cinco años , descon-
tándosele de su recibo anual 
cada temporada un 20 %. 
50 deciden por 22.000 
El 7 de diciembre de 1978 
una asamblea en la que partici-
paron 82 compromisarios —ci-
fra ésta que no llega ni al 
0,5 % de los socios del Real 
Zaragoza- dijo «sí» a la peti-
ción de la directiva, y los so-
cios, el 95,5 % restante, sin co-
merlo ni beberlo se iban a ver 
en el trance de rascarse los 
bolsillos. Para algunos seguido-
res zaragocistas lo de devolver 
en cinco años la anualidad 
adelantada tiene su gracia: 
«con el papel y el lápiz en la 
mano nos damos cuenta de 
que en estos cinco años habrá 
más de una y más de tres subi-
das —sin contar con la que hu-
bo al principio de temporada, 
y que ascendió a un 50 % - , o 
sea, que el el 20 % que nos tie-
nen que devolver se lo volverá 
a quedar el c lub» . 
Armando Sisqués, al hacerse 
cargo del Real Zaragoza y soli-
citar un aumento del 50 %, ma-
nifestó que «si me conceden 
este aumento prometo sacar al 
Real Zaragoza adelante y ade-
más sin la necesidad de tener 
que traspasar a ningún juga-
dor» . Antes, incluso, de acabar 
la temporada Armando Sisqués 
se ha visto en la necesidad de 
volver a pedir dinero a los so-
cios. Si Armando Sisqués co-
noció —como es seguro que 
c o n o c í a - la si tuación del Real 
Zaragoza, los mal pensados 
opinan «ha engañado al socio 
de mata m a n e r a » . Desde el 
punto de vista legal, la asam-
blea del pasado 7 de diciem-
bre, no es muy clara. En la 
temporada pasada la Federa-
ción Española de Fútbol daba 
paso a las asambleas plena-
mente democrá t i ca s y apartaba 
del panorama futbolístico espa-
ñol la palabra compromisario. 
El por qué el Real Zaragoza 
usó los compromisarios es fácil 
comprenderlo. Cierto n ú m e r o 
de estos compromisarios ha 
muerto; otro buen n ú m e r o tie-
ne domicil io nuevo y de los 83 
restantes, ¿no va a haber 50 
amiguetes? U n socio manifestó 
a este semanario que «22.000 
paguen por culpa de 50 es algo 
realmente indignante» . 
Convidados de piedra 
La respuesta del socio no ha 
sido, ni con mucho, todo lo 
calurosa que esperaba la direc-
tiva. A d e m á s , Armando Sis-
qués se encontraba con que las 
peñas zaragocistas invitaban a 
los socios a no pagar a la vez 
que pedían la ce lebrac ión de 
una nueva asamblea, en la que 
pudiesen participar todos. 
Hay quien afirma, y no le 
falta razón, que algunas peñas 
se encontraban molestas con la 
directiva zaragocista, porque 
ésta no les envía cada domingo 
las 40 entradas con que las an-
teriores directivas obsequiaban 
a las citadas peñas . Entradas 
que en algunos casos suponían 
una buena fuente de ingresos a 
estos «forofos» zaragocistas. 




p eñas las relaciones públ icas 
del club de R e q u e t é Aragonés 
se pusieron en marcha. Maria-
no Faci, antiguo colaborador 
deportivo de « H e r a l d o de Ara-
gón» y en la actualidad rela-
ciones públ icas del Real Zara-
goza, invitaba a comer uno a 
uno a varios representantes de 
los medios de comunicac ión 
deportiva del Zaragoza. El ob-
jetivo de la invitación no era 
otro que el de que dichos me-
dios se pusieran junto a la d i -
rectiva en su po lémica con las 
peñas . El resultado a la vista 
está. 
ARAGON AUTONOMIA 
j B f 
UBRERIA 
I n f o r m a c i ó n 
B i b l i o g r á f i c o 
Zurita, 8 
Teléfono 22 75 92 
ZARAGOZA 
E l 1 de febrero, las peñas 
el Real Zaragoza firmaban {X 
comunicado conjunto. Los p j 
ñistas opinaban que «había qJ 
pagar la anualidad adelantad 
y olvidarse de la celebraciól 
de una nueva asamblea». HoJ 
ras antes, cuando ninguna peñaf 
quer ía firmar, tres conocidoJ 
informadores deportivos zara! 
gózanos , dos de prensa y 
de radio, dos caballeros y unji 
señora , increpaban muy dura] 
mente a los representantes J 
las peñas para que llegasen i | 
un acuerdo con la directiva, 
I ñ a k i Gil 
Librería 
Contratiempo 
Calle Maes t ro M a r q ü i n a , 5 
T e l é f o n o : 37 97 05 
Tenemos 
los l ibros " y 
que nos ff¡ 
gus tan 
leer. 
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C O A L I C I O N POR A R A G O N P S A - P S D A 
UN UNICO PROGRAMA: 
ARAGON 
LOS DOS PRIMEROS CANDIDATOS AL 
CONGRESO, EMILIO GASTON Y SANTIA-
GO LOREN, JUNTO A PILAR DELGADO, 
INDEPENDIENTE PARA E L SENADO, HA-
BLAN DE POR QUE SE HAN INTEGRADO 
EN ESTA FUERZA ELECTORAL 
EMILIO GASTON: 
HAY QUE DEFENDER ARAGON 
Emilio Gastón, presidente del P.S.A., parlamentario en la última legislativa, la voz de Aragón en el 
Parlamento, comparece en estas elecciones como número uso para el Congreso dentro de la Coalición 
por Aragón. Comparece de nuevo porque «hay que seguir luchando por nuestra tierra y nuestro pue-
blo». Para Emilio Gastón, Aragón es una de las zonas más injustamente tratadas de España, Por eso 
quiere seguir luchando por la tierra. 
—¿Cuál es en estos momentos tu objetivo? 
- M i objetivo es él de todos los aragoneses con conciencia: tenemos que esforzamos responsa-
blemente para hacer efectivas tantas y tantas promesas incumplidas... Hay que trabajar mucho to-
davía para que nuestros riegos, nuestra ganadería, nuestros campos, nuestros recursos naturales que 
salen a otras tierras e impiden la potenciación económica de nuestras comarcas, se queden. 
Entendemos que el control democrático 
de nuestra autonomía reside en una 
opción sin vinculaciones de consenso 
-Entonces, ¿quedan muchas coses por hacer? 
- Conseguir la AUTONOMIA auténtica y hacer un Flan de Ordenación Territorial que equilibre 
nuestras zonas desérticas con las desarrolladas, que contenga el crecimiento desmesurado de Zarago-
za, descongestionando los centras y barrios urbanas mediante zonas verdes y servicios. 
Hay que parar la emigración y conseguir o facilitat1 el retomo de tantos y tantos emigrados. 
Para ello es preciso que las escuelas, guarderías, zonas deportivas, institutos, hospitales, institu-
ciones para ancianos, comunicaciones y otros servicios públicos se extiendan por nuestra geografia, 
por los pueblos y hasta los últimos rincones. Es necesario un Aragón mqjor para los jóvenes... 
—Emilio Gastón se presenta en estas elecciones de nuevo, ¿por qué? 
—Me presento en una coalición que une a dos partidos de la tierra, porque pienso que si los arago-
neses no votamos por Aragón, ¿quién lo hará?, ¿quién nos defenderá? 
£1 Partido Socialista de Aragón (PSA) y el Partido Socialdemócra 
ta Aragonés (PSDA) concurren a estas elecciones conjuntamente en la 
COALICION POR ARAGON. La COALICION POR ARAGON es una opj 
ción estrictamente aragonesa, porque sus hombres han entendido que 
nuestra tierra precisa, ahora más que nunca, de fuerzas autónomas, 
cuyo único programa y objetivo sea ARAGON. Los hombres del Partido 
Socialista de Aragón y los del Partido Socialdemócrata Aragonés han 
unido sus fuerzas para que: 
* Aragón recupere su identidad. 
* Ganemos una autonomía de raíz popular y participativa. 
* Alcancemos un desarrollo armónico y equilibrado en una ordena 
ción del territorio. 
* Dispongamos de nuestros recursos naturales y humanos erradican 
do la emigración. 
* En suma, para que Aragón también decida. 
PILAR DELGADO: QUE LA VOZ DE ARAGON 
LLEGUE A DONDE MAS URGE QUE SEA ES-
CUCHADA 
SANTIAGO LOREN: EN ESTE MOMENTO, MAS 
QUE NUNCA SON NECESARIOS LOS PARTIDOS 
REGIONALES 
Santiago Lorén, médico, escritor, un hombre vinculado a esta tie-
rra desde siempre, concurre como segundo en la lista para el Congre-
so de Coalición por Aragón. Santiago Lorén es ya veterano en campa-
ñas electorales, puesto que acudió en las pasadas como socialdemó-
crata, sin apoyo de partidos, al Senado. En este momento su nombre 
va ligado a otros que como él tienen a nuestra tierra como único pro-
grama. Santiago Lorén cree que las fuerzas regionales son en este mo-
mento más necesarias que nunca. 
-Croo que en estos momentos, muchos ciudadanos se están deba-
tiendo entre dos posturas, la duda y el desencanto, porque creen que 
existe la posibilidad de que su participación democrática en les urnas 
sea capitalizada para reafirmar al centralismo de k» «randes parti-
dos, partidos que plantean la lucha por el poder en un ámbito central 
que está por encima de los intereses regionales y locales. En suma, sia 
tener en cuenta el entorno más cercano del votante. Estos condicio-
nantes plantean serias dudas a los electoras. 
En algún momento, loa hombres de Aragón, 
relegando a un segundo plano dogmatismos 
de partido, tienen que dejar constancia de su 
capacidad de entendimiento y concordia 
-Después de dos años de democracia, en ua tiempo que ha de-
cantado posturas y clarificado posiciones, ¿cuál es el futuro de los 
partidos regionales? 
- iras dos años de andadura ha llegado al momento de los partí-
dos regionalistas. Porque estas fuerzas, nunca comprometidas en con-
sensos parlamentarios y más cercanos a la problemática de las gentes 
con las que conviven, pueden resolver más pragmáticamente los pro-
blemas de la región a que representan. 
-Santiago Lorén, ¿qué es para ti Coalición por Aragón? 
-Ona cosa muy clara: es el vivo ejemplo de la superación de com-
promisos políticos en nombra de un solo anhelo : ARAGON Y SU FUTU-
RO. 
Pilar Delgado, directora del Grupo de Teatro Independiente La 
Taguara, aragonesa, con una larga experiencia a través de los pue-
blos aragoneses, en los que lleva actuando año tras año, es una de las 
candidates al Senado de coalición por Aragón. Su nombre junto al de 
Edith Dufonr de Latre y Carlos Sánchez, aparecen en la lista con la es-
peranza de que la voz de Aragón se oiga en la cámara de las regiones 
y nacionalidades. 
Porquo somos capaços do asumir como 
objetivo común los intereses prioritarios 
de Aragón, que radican en la defensa del 
mundo del trabajo. Incluyendo la pequeña 
y mediana empresa, base de nuestra es-
tructura económica 
-¿Por qué te presentas a estas elecciones? 
-Porque, como creo míe tengo ya bien demostrado, rae importa 
Aragón por encima de todo, aquí vivo y aquí lucho, como madre de 
cinco hiios que aquí viven y luchan también. Aspiro a un puesto en el 
Senado para que ala pueda sonar con la misma flwria que aquí la w» 
de nuestra tierra. Que suene sin dependencias de grupos o partí*» 
centralistas y sin más obediencia que la estrictamente aragone»a. 
- ¿Es para ti muy importante la existencia de un grupo aragonés? 
-Creo firmemente que Aragón necesita recuperar su identidad 
regional, y no esperamos que ésta nos venga dada desde Madrid; s* 
nosotros podemos recuperar al ser y la esencia de lo nuestro. 
-¿Qué le pedirlas a los aragoneses? 
-Que de ellos depende que la vos de Aragón llague allá donde 
más urge que sea escuchada. Triunfo o no mi candidatura, personal-
mente seguiré clamando por asta tierra nuestra. 
